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Приоритетные проекты развития  
Нижнего Тагила
Площадь Славы для жителей Дзержинского 
района – особая достопримечательность. 
Она и символ Победы, и символ памяти, 
и показатель отношения современного 
общества к своей истории. 
Начиная с 2010 года газета «Тагильский 
рабочий» неоднократно публиковала 
материалы, посвященные Площади 
Славы, обращения от представителей 
совета ветеранов Дзержинского района 
с просьбой не быть равнодушными к 
ее судьбе. Летом 2013 года началась 
масштабная реконструкция Площади 
Славы, но в редакцию снова стали 
звонить обеспокоенные жители Вагонки с 
требованием разобраться, что происходит 
за высоким забором. Люди почему-то 
решили: на месте мемориальной зоны 
возводится очередной развлекательной 
центр. 
Спешим успокоить: Площадь Славы останется 
мемориальной зоной, а развлекательная и 
спортивная площадки будут построены чуть 
дальше: в сквере от разрушенной ныне старой 
Доски почета до территории КРЦ «Россия». А 
теперь подробности. 
Там, за забором
Конечно, при виде руин старой Доски почета 
сердце сжалось в первую очередь у представи-
телей старшего поколения, для которых «трудо-
вая доблесть», «труд заводчан на благо города», 
«ветеран труда» - это не фразы из учебников и с 
гранитных пилонов, а их жизнь, отданная пред-
приятиям Дзержинского района. 
- Они обратились бы сразу к нам, мы бы их успо-
коили, - прокомментировал звонки в редакцию от 
взволнованных тагильчан председатель совета ве-
теранов Дзержинского района Анатолий Гуторов. – 
Сразу хочу сказать, что общий вид мемориальной 
зоны изменится. Появится другая Доска почета, 
вместо шести разваливающихся стел построят со-
временные пилоны, будут пешеходные дорожки, 
лавочки… Но главная часть - с обелиском, Вечным 
огнем, памятниками - останется неизменной! Жи-
тели района могут не беспокоиться: представите-
ли совета ветеранов контролируют строительство 
и еженедельно принимают участие в совещаниях, 
посвященных реконструкции Площади Славы. 
Вместе с ветеранами мы заглянули за вы-
сокий забор и, стараясь не мешать рабочим, 
обошли территорию огромной стройки. Первое 
впечатление – пустырь, заваленный каменными 
плитами, арматурой, щебнем… Нет ни Доски, 
ни пилонов, ни клумб, ни печально знаменито-
го фонтана, который многие считали просто не-
удачной клумбой. 
Видя удивление журналистов, представитель 
екатеринбургской организации «Стройгрупп» сра-
зу развернул перед нами несколько чертежей, по-
казав, как красиво будет выглядеть эта террито-
рия уже через месяц-полтора. Да, и Доска почета 
другая, и пилоны, а фонтан изменит дислокацию, 
превратится из клумбы в пятиконечную звезду и 
станет началом целого водного каскада. Запла-
нированы и прогулочные дорожки, и вазоны для 
цветов, и зеленые зоны, и фонари… Кроме того, 
здесь наконец-то появятся долгожданные лавочки 
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• «ЕР» потребует объяснений  
от видного партийца 
В «Единой России» прокомментировали информацию 
о том, что заместитель секретаря партии Андрей Исаев 
якобы устроил дебош на борту самолета Петербург - 
Москва и был снят с рейса. 
Как сообщил секретарь генсовета Сергей Неверов, руко-
водство партии потребует объяснений от депутата Госдумы. 
«Для нас инцидент с Андреем Исаевым крайне неприятен. 
Сейчас запросим с него объяснения по данному факту», - за-
явил Неверов. По его мнению, руководство партии должно 
подавать пример поведения для рядовых членов, поэтому 
разбирательство будет серьезным. Ранее в СМИ появилась 
информация, что депутат Госдумы от «Единой России» Андрей 
Исаев устроил дебош в самолете «Аэрофлота», следовавшего 
рейсом Санкт-Петербург - Москва. 
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев снял с 
себя ответственность за дебош на борту самолета. По словам 
парламентария, дебош устроил его помощник.
• «Электронное правительство» 
сократят
Портал государственных услуг будет переработан, а 
количество предоставляемых населению услуг на нем 
значительно сократят.
На портале можно будет получить только около 20 наибо-
лее популярных услуг, о прочих можно получить исчерпываю-
щую информацию. Согласно статистике портала, на данный 
момент самыми популярными являются: получение загранпа-
спорта, проверка лицевого счета Пенсионного фонда, а также 
проверка наличия штрафов ГИБДД.
• После пробы МантуВ больницы Приморья госпитализированы 30 учащихся 
школы села Новосысоевка, дети почувствовали себя пло-
хо после того, как им провели туберкулинодиагностику, 
сообщила  старший помощник прокурора края Елена 
Телегина.
Установлено, что школьников вакцинировали препаратом 
«туберкулин» с превышением допустимых доз. По данным 
надзорного ведомства, в понедельник в средней школе №1 
проводили туберкулинодиагностику 45 школьникам, причем 
родителей о пробах не уведомили и их согласия не получили.
Процедуры проводили врач-педиатр и медсестра Яковлев-
ской центральной районной больницы. 
• Нобелевка - за бозон ХиггсаНобелевская премия 2013 года по физике досталась Пи-
теру Хиггсу и Франсуа Энглеру за открытие механизма 
нарушения электрослабой симметрии. 
Премию дали за теоре-
тические работы, позволив-
шие объяснить появление 
массы у элементарных ча-
стиц. Выводы Хиггса и Эн-
глера были подтверждены 
экспериментально в 2012 
году, когда физикам удалось 
обнаружить бозон Хиггса. 
Питер Хиггс, британский 
физик-теоретик, родился в 
1929 году. Бельгийский исследователь Франсуа Энглер ро-
дился в 1932 году. 
• За кражу автономеров 
предлагают сажать
До четырех лет лишения свободы за кражу регистра-
ционных знаков предусматривает проект поправок в 
Уголовный кодекс.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Eсли 
регистрационные знаки украли из хулиганских побуждений, 
за это будет грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей или арест 
на 15 суток.  А если номера были украдены с целью наживы, 
например, для того, чтобы вымогать за них деньги у автовла-
дельца,  предусмотрена уголовная ответственность. Штраф 
до 200 тысяч рублей, удержание заработка по месту работы - 
до одного года, обязательные работы до 360 часов, исправи-
тельные работы сроком до одного года или лишение свободы 
на тот же срок. Если преступление совершается в составе ор-
ганизованной группы -  штраф в размере до 300 тысяч рублей, 
либо удержание заработка - до двух лет, либо обязательные 
работы - до 480 часов, или исправительные - до двух лет, или 
лишение свободы до четырех лет.
КСТАТИ. С  15 октября вступает в силу новый административный 
регламент по регистрации транспортных средств. В нем, в частно-
сти, предусмотрена облегченная процедура получения дубликатов 
номеров даже для случаев их хищения. Попросту говоря, нашел кон-
тору, которая изготавливает знаки, заплатил денег и получил дубли-
каты. Кроме того, любое регистрационное действие с автомобилем 
можно провести в любом регионе независимо от места прописки ав-
товладельца. 
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
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Работа идет полным ходом. 
Но все же от бдительного ока 
представителей совета вете-
ранов, многие из которых сами 
бывшие строители (И.Ф. Терли-
ков, В.В. Штюрц и другие), не 
может укрыться ни один недо-
чет. 
К примеру, Анатолий Гуто-
ров, Иван Терликов и Владис-
лав Штюрц из контрольной 
группы районного совета ве-
теранов войны и труда, утверж-
денной главой администрации 
Дзержинского района, немно-
го расстроены и обеспокоены. 
Вот что их волнует: «Темпы ра-
бот по реконструкции мемори-
ала не соответствуют срокам, 
установленным главой города 
Сергеем Носовым. Это объяс-
няется недостатком рабочих на 
стройке и частичной задерж-
кой поставки материалов. По 
рабочему проекту до сих пор 
имеются вопросы. В частности, 
не разрабатывалась докумен-
тация по оформлению пилонов 
текстами, барельефами, ге-
ральдикой. Это произошло из-
за того, что «Мастерская гене-
рального плана» и управление 
архитектуры города не сочли 
необходимым провести слу-
шания проекта в Дзержинском 
районе со специалистами, что 
позволило бы выявить и устра-
нить этот недочет перед пода-
чей документации подрядчику. 
Не решены вопросы по финан-
сированию информационно-
го наполнения пилонов, Доски 
почета, дополнительному спи-
ску имен воинов, погибших в 
1941–1945 годах, не опреде-
лен остаток средств, не осво-
енных в 2013 году, для вклю-
чения его в бюджет 2014-го. 
Кроме того, из-за небрежного 
отношения к имеющимся па-
мятникам рабочие подрядной 
организации повредили часть 
гранитных плит, что потребует 








мацией обратились к главному 
специалисту отдела по благо-
устройству и жилищно-комму-
нальному хозяйству админи-
страции Дзержинского района 
Елене Ракиной. Она пояснила, 
что совещания по вопросам 
благоустройства бульвара на 
проспекте Дзержинского с уча-
стием представителей струк-
турных подразделений админи-
страции города, заказчика ра-
бот, районного совета ветера-
нов, подрядчика ООО «ЭММА», 




Да, этим летом установлено 
ограждение строительной пло-
щадки мемориальной, детской, 
спортивной и прогулочной зон, 
в сентябре выполнен демонтаж 
старой конструкции Доски поче-
та, ведутся укладка тротуарной 
плитки и земляные работы. Но 
это продолжение работы, нача-
той год назад. Как сказано в од-
ном из информационных писем 
администрации района, «в 2012 
году силами ОАО «НПК Уралва-
гонзавод» и подрядных органи-
заций был выполнен огромный 
объем работ по ремонту, вос-
становлению и облицовке по-
стаментов природным камнем: 
центральной стелы с Вечным 
огнем, памятной стены «1941–
1945» с именами погибших в 
Великой Отечественной войне, 
скульптуры «Танкист и рабочий», 
памятника воинам–интернаци-
оналистам. Кроме того, выпол-
нен целый комплекс проектных, 
строительно-монтажных и пу-
сконаладочных работ по замене 
газопровода и газовой горелки 
Вечного огня». 
И еще нюанс: «Постановле-
нием администрации города от 
10.10.2012 г. «О приемке в му-
ниципальную собственность го-
рода Нижний Тагил затрат, про-
изведенных на частичную ре-
конструкцию и благоустройство 
мемориала «Площадь Славы» 
в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил», все затраты по 
реконструкции существующе-
го газопровода приняты от ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» в муни-
ципальную собственность и пе-
Представители контрольной группы районного совета 
ветеранов войны и труда  Иван Терликов, Анатолий Гуторов 
и Владислав Штюрц следят за ходом работ на площади.
С пользой  
для здоровья
Итоги летней оздорови-
тельной кампании детей и 
подростков в Свердловской 
области подведены на об-
ластном семинаре, органи-
зованном министерством 




ля председателя правительства 
Свердловской области, секре-
тарь межведомственной оздо-
ровительной комиссии Елена 
Крушинская поблагодарила со-
бравшихся за проделанную ра-
боту и отметила, что планы, по-
ставленные перед учреждени-
ями летнего отдыха и оздоров-
ления детей на летний период, 
выполнены полностью. «В этом 
году оздоровительный эффект, 
по предварительным данным, 
составил 88,5%, что укладыва-
ется в рамки среднего значения 
по Российской Федерации. Все-
ми формами отдыха и оздоров-
ления за летнюю оздоровитель-
ную кампанию охвачено 328 ты-
сяч 392 ребенка, и это превыша-
ет показатели прошлого года», 
– сказала Елена Крушинская. В 
этом году значительно перевы-
полнили план загородные оздо-
ровительные лагеря –  за лето 
2013 года они приняли 52 тыс. 







водились под руководством 
ОАО «Свердловскоблгаз». 
Как сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе компании, но-
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Жизнь  
как она есть






ра. Летом с 
дочкой там 
ч а с т е н ь -
ко гуляли. 
Р а н ь ш е , 
когда сквер 
еще не был 
о т р е м о н -
тирован, ходили в парк имени 
Бондина. 
Дочка учится, увлекается би-
сероплетением. Я работаю. В 
выходные уезжаем за город в 
сад. По-другому проводить сво-















не больно-то люблю. 
В Тагиле сложновато приоб-
рести музыкальную продукцию. 
Ничего путного в салонах нет. 
Ассортимент маленький. Друг 
скачивает композиции из Ин-
тернета. Он слушает рок, тяже-
лый металл. А я предпочитаю 
более легкую музыку, наподо-
бие кантри. Люблю Creedence, 
полное название – Creedence 
Clearwater Revival. Тоже пора 
обзавестись компьютером, слу-
шать песни в Интернете.
Интересоваться музыкой на-
чал в конце 60-х. Покупал вини-
ловые пластинки. Сам выучился 





к о н ч и л с я , 
надо домом 
з а н я т ь с я . 








Дети и внучата мне во всем 
помогают. В сад приезжают - 
поливают, полют. Недавно они 
приходили в гости, принесли 




реданы в оперативное управ-
ление МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства». Жители 
Дзержинского района, конечно 
же, помнят, что торжественное 
зажжение Вечного огня было 
произведено 13 марта 2013 от 
огня мартеновской печи цеха 
Уралвагонзавода во время ми-
тинга, посвященного 70-летию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Нынче, в рамках проекта «Чи-
стый город», идет благоустрой-
ство всего бульвара на проспек-
те Дзержинского: от обелиска 




на», и проектом предусмотрено 
сразу пять функциональных зон. 
Главная - мемориальная, где 
расположатся шесть пилонов 
с исторической информацией 
о предприятиях и гражданах, 
прославивших район, флаг-
шток, Доска почета, новый све-
томузыкальный фонтан. На дет-
ской зоне предусмотрена уста-
новка игрового оборудования 
для ребятни в возрасте от года 
до десяти лет, на спортивной 
– уличные тренажеры, скейт-
парк, баскетбольная площад-
ка. Появится зоны для куль-
турно-массовых мероприятий 
с летней эстрадой и площад-
кой для проведения районных 
праздников и прогулочная – с 
пешеходными и велосипедны-
ми дорожками. Учитывая поже-
лания тагильчан, запланирова-
на и автопарковка. Общая сум-
ма затрат составит около 161 
миллиона рублей.
Информационная составляю-
щая мемориала тоже изменит-
ся. Главный специалист отдела 
организационно-массовой ра-
боты администрации Дзержин-
ского района Елена Панченко 
занимается сбором всей необ-
ходимой информации о пред-
приятиях и гражданах Вагонки, 
чья трудовая доблесть будет за-
печатлена на каменных плитах. К 
примеру, на Стене Памяти вме-
сто 511 имен запишут уже 3 111. 
Чудеса  
случаются
В 2010 году газета «Тагиль-
ский рабочий» начала публи-
кацию серии материалов, рас-
тянувшуюся на несколько лет: 
«Приведем в порядок Площадь 
Славы!», «Встречи, совещания, 
обещания…», «Шанс для Площа-
ди Славы», «Проект реконструк-
ции есть», «Площадь Славы: в 
чью честь?», «У них традиция 
такая…» и другие. 
Был даже придуман такой 
ход: подобно римскому полко-
водцу и государственному дея-
телю Катону Старшему, который 
все свои речи в сенате, вне за-
висимости от их тематики, за-
канчивал фразой «Кроме того, 
я думаю, что Карфаген должен 
быть разрушен», мы стали за-
вершать материалы о вагонской 
достопримечательности слова-
ми «А, кроме того, мы думаем, 
что Площадь Славы должна быть 
реконструирована». Карфаген 
все-таки был разрушен, и ре-
конструкция Площади Славы 
все-таки началась. 
 Правда, все эти годы даже 
неравнодушные к судьбе мемо-
риала люди не очень-то вери-
ли, что город найдет средства. 
Чаще всего приходилось слы-
шать: «В Нижнем Тагиле столько 
проблем с коммуналкой и доро-
гами! Чтобы город нашел день-
ги на реконструкцию площади, 
должно случиться чудо!» И, по-
хоже, оно случилось. 
Кстати, чтобы не ограничи-
ваться мнениями среднего и 
старшего поколений, учителя 
трех вагонских школ, по нашей 
просьбе, провели в своих клас-
сах анонимный опрос. Учеников 
13–16 лет попросили написать 
продолжение фразы: «Площадь 
Славы для меня – это…» 56 че-
ловек отметили, что для них это 
место памяти о погибших за Ро-
дину, напоминание о войне, ме-
мориал народной славы, исто-
рически значимое место. 44 
ученика признались, что видят 
здесь место для отдыха, прогу-
лок, катания на велосипеде. Для 
двух это всего лишь асфальти-
рованная площадка с каким-то 
памятником, для трех – символ 
вечерних сборищ подростков.
После реконструкции буль-
вара должно появиться четкое 
разделение, где место для ка-
тания на велосипедах и скейт-
бордах, а где – мемориальная 
зона. Специально для этого 
планируется заменить асфальт 
у обелиска с Вечным огнем на 
тротуарную плитку, по которой 
неудобно кататься. Рассматри-
ваются вопросы о постоянной 
охране территории и видеона-
блюдении.
С каждым днем ситуация ме-
няется, и мы обязательно рас-
скажем нашим читателям обо 
всех изменениях в ходе рекон-
струкции Площади Славы. Так 
что – продолжение следует. 
Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Руины старой Доски почета, напугавшие наших читателей.
Вниманию тагильчан!
В связи с проведением ремон-
та участка пути в границах желез-
нодорожного переезда 11 октя-
бря, с 10 до 13 час. по местному 
времени, будет закрыт для движе-
ния автотранспорта железнодо-
рожный переезд «369-й км» (до-
рога на санаторий «РУШ»).
О производстве ремонта на пе-
реезде будут установлены инфор-
мационные аншлаги.
вый газопровод станет гаран-
том надежного и безопасного 
газоснабжения для жителей Бе-
резовского. 
Протяженность газопрово-
да высокого давления - более 
5 километров, диаметр трубы 
– 300 миллиметров. Проектом 
была предусмотрена подземная 
прокладка газопроводов из ме-
таллических и полиэтиленовых 
труб. Строительство осущест-
влялось с целью реконструкции 
существующего газопровода, 
срок эксплуатации которого уже 
превышает 40 лет. Он являлся 
единственным источником га-
зоснабжения всех потребите-




В Свердловской области вру-
чен 10-тысячный сертификат 
на региональный материн-
ский капитал. Обладательни-
цей юбилейного сертификата 
стала жительница Верхней 
Пышмы Екатерина Кольберг. 
Заместитель главы админи-
страции городского округа Нико-
лай Кропачев подарил от города 
счастливой многодетной маме 
мультиварку. Екатерина и Вадим 
– семья госслужащих, проживают 
на съемной квартире. С вручени-
ем материнского капитала при-
близилась к исполнению их меч-
та о своей квартире. 
Пожар  
в детдоме
Вчера ночью, 9 октября, в 
Ивделе,  на улице Елизарова, 
62, сгорел семейный детский 
дом. При пожаре погиб один 
воспитанник и 39-летняя 
хозяйка приюта, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
ГУ МЧС России  по Свердлов-
ской области.
Еще 8 детей сейчас нахо-
дятся в больнице – они отра-
вились угарным газом. Воз-
раст пострадавших от 3 до 10 
лет.  «Состояние двух детей 6 и 
9 лет очень тяжелое – они в ре-
анимации», - рассказали пресс-
службе свердловского полицей-
ского главка. Хозяйка детского 
дома пыталась сама эвакуиро-
вать ребят из горящего здания 
и погибла под обвалившимися 
конструкциями строения. Огонь 
полыхал на площади в 120 ква-
дратных метров. По предвари-
тельной информации, причиной 
пожара стало короткое замыка-
ние на кухне. 
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев пору-
чил создать правительственную 
комиссию для выяснения всех 






Такой каскад фонтанов должен украсить мемориальную зону.
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 проблема
Депутаты предлагают  
возродить купечество
Андрея Исаева в Нижнем Тагиле знают многие. Руководив-
ший городским управлением внутренних дел, из правоох-
ранительных органов он ушел два года назад в звании пол-
ковника милиции. Сейчас Андрей Владимирович трудится 
в ЗАО «Уральская большегрузная техника Уралвагонзавод», 
занимает должность заместителя директора. И вот уже вто-
рой год является депутатом городской Думы, где возглавляет 
комиссию по развитию предпринимательской деятельности, 
муниципальной собственности, градостроительству и зем-
лепользованию, входит в состав депутатской комиссии по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Понятно, что при такой нагрузке свободного времени у Исаева 
практически нет, но для корреспондентов «Тагильского рабо-
чего» он сделал исключение и ответил на несколько вопросов.
- Андрей Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, чем 
занимается ваша комиссия. 
 - Спектр решаемых вопросов 
очень широк. В рамках градо-
строительства и землепользо-
вания мы тесно сотрудничаем 
с соответствующим комитетом 
и главным архитектором города 
Андреем Солтысом, руководи-
телем комитета по муниципаль-
ному имуществу Игорем Шасти-
ным. Я также вхожу в комиссию 
по оценке первоначальной стои-
мости имущества, подлежащего 
приватизации.
- Что делается для под-
держки малого и среднего 
бизнеса?
 - Здесь работа идет труднее, 
потому на самом деле наши 
возможности крайне ограниче-
ны. Со своими коллегами по ра-
боте в комиссии, которые сами 
являются успешными предпри-
нимателями, мы уже наметили, 
что надо делать. Вячеслав Ма-
лых, директор хладокомбината, 
предложил урегулировать очень 
серьезный вопрос, волнующий 
большинство бизнесменов го-
рода. Попытаюсь объяснить по-
простому: если предпринима-
тель берет в аренду несколько 
комнат в муниципальном зда-
нии, он платит арендную пла-
ту, а если он берет здание це-
ликом, он должен платить еще 
и за аренду земли, что, на наш 
взгляд, совершенно неправиль-
но. Понятно, что в таком случае 
брать полностью стационарные 
объекты совершенно невыгод-
но. Будем работать в этом на-
правлении. 
У нас есть смелая попытка 
помочь предпринимателям, ко-
торые занимаются продажей 
стройматериалов. Разговор об 
этом велся еще до депутатских 
каникул, но вопрос очень слож-
ный. Люди покупают частные 
дома или землю и на ней начи-
нают заниматься продажей, в 
том числе и стройматериалов. 
А многие там же еще и произ-
водят что-то. На наш взгляд, 
надо это разграничить. Не спо-
рю, наличие таких торговых то-
чек очень удобно – большинство 
строительных магазинов рабо-
тает до семи часов вечера, а в 
такой павильон можно заехать 
в любое время. И таких в нашем 
городе около 40. Все они рабо-
тают незаконно, то есть исполь-
зуют землю не по назначению, 
не для ведения личного под-
собного хозяйства, а для ком-
мерции. Мы будем предлагать 
им легализоваться со всеми 
вытекающими последствиями: 
заключением договоров с энер-
гетиками, пожарными, на вы-
воз твердых бытовых отходов и 
т. д. И аренда земли под такими 
объектами будет «магазинная». 
А это – дополнительные налоги 
в бюджет. 
Более того, в правилах зем-
лепользования прописано, что 
на частной земле магазины 
имеют право торговать только 
товарами первой необходимо-
сти, которых в списке порядка 
30. Стройматериалы в него не 
входят. Мы хотим изменить эту 
ситуацию. 
По большому счету, мы хотим 
возродить купечество, когда на 
первом этаже домов частного 
сектора располагались лавки, 
а выше жили их хозяева с се-
мьями. Но пока общего языка с 
главным архитектором города 
найти не удается. У него име-
ются свои аргументы, которые 
нужно учитывать, но в одном мы 
едины: никакого производства 
там, где рядом стоят частные 
дома, быть не должно. На по-
следней встрече Сергей Носов 
в целом нашу идею легализации 
бизнеса в частном секторе под-
держал. Но предстоит крайне 
серьезная работа по подготовке 
соответствующих документов. 
- Как обстоят дела с не-
санкционированной торгов-
лей и частными автостоянка-
ми? Это ведь тоже компетен-
ция вашей комиссии… 
- По ликвидации несанкцио-
нированной торговли мы соби-
рались дважды, Сергей Носов 
дал поручения главам районов, 
о выполнении которых те долж-
ны доложить на следующем за-
седании комиссии. 
Вопрос по автостоянкам тоже 
не новый. Сложность в том, что 
с 2013 года по-новому насчиты-
вается арендная плата, которая 
теперь зависит от кадастровой 
стоимости земли. Кого-то име-
ющаяся на сегодняшний день 
арендная плата устраивает, и 
они никуда не обращаются. А 
другие предприниматели по-
дают в суд для перерасчета за 
прошедшие годы. Разница в не-
которых случаях огромная. Один 
тагильский предприниматель – 
владелец двух автостоянок, ко-
торые он держит с 1994 года, - 
рассказал, что за одну из стоя-
нок он ежемесячно, по новым 
нормативам, переплачивал в 
три раза. 
Причем расценки разные для 
тех, кто арендует землю под сто-
янками, и тех, у кого она оформ-
окон, и на Вагоностроителей, 
32а, – 21 окно и входная дверь. 
Никакого критерия отбора 
объектов приложения средств 
не выбирал: помог тем руково-
дителям дошкольных учрежде-
ний, кто обратился за помощью. 
Мы решили пойти дальше: от 
партии «Справедливая Россия» 
предложили депутатскую ини-
циативу и ходили с ней к гла-
ве города: с 2014 года принять 
программу по поддержке дей-
ствующих муниципальных дет-
ских садов. Безусловно, новые 
садики строить надо, а старые-
то разваливаются. Самые пер-
вые построены в 60-70-е годы 
прошлого века. А вставлять по 
одному окну в год – не решение 
проблемы. Про подвалы я вооб-
ще не говорю. Там десятилети-
ями ничего не делается. Полу-
чается, школам муниципалитет 
еще как-то помогает, а на са-
дики сил и средств не хватает. 
Тянуть с родителей – тоже не 
выход. Конечно, они могут по-
мочь наклеить в группах обои, 
покрасить батареи, но ремон-
тировать канализацию, водо- и 
теплоснабжение должен все-
таки муниципалитет. 
А что получается на деле? 
Директор детского сада №85 на 
Северном поселке рассказала, 
что в прошлом году на текущий 
ремонт в смету было заложено 
аж ...две тысячи рублей!!!
Очень приятно, что нашу ини-
циативу Сергей Константино-
вич поддержал. Так что осенью 
к этому вопросу обязательно 
вернемся.
Елена БЕССОНОВА.
 пожилых здесь ждут
«Во имя радости душевной»
Так называлась посвященная Дню 
пожилых людей праздничная про-
грамма в Доме культуры Сухолож-
ского поселка. Теплым приветствием, 
адресованным дорогим гостям, ее 
открыла ведущая Наталья Буйнова. 
Первыми на сцену вышли участницы 
конкурса «А ну-ка, бабушки!», которые 
заплетали девочкам косички и украша-
ли их бантиками. Музыкальный конкурс 
«Угадай мелодию!» помог знатокам пе-
сен припомнить и напеть самые люби-
мые. Блиц-опрос вернул приглашенных 
в годы детства и молодости: они расска-
зывали, каким был первый день учебы в 
школе, какой выдалась погода при пер-
вой встрече с будущим супругом, и т.п. 
Воспитатели детского комбината 
№101 «Светлячок» Светлана Головских и 
Анжела Жамела привели ребят из млад-
шей группы, исполнивших красивую «Та-
гильскую кадриль». 
Весь вечер радовали своим искус-
ством младшая и старшая танцевальные 
группы Дома культуры (руководитель Ма-
рия Гончарова), а руководитель вокаль-
ной студии Анна Тетеревкова исполнила 
несколько песен и старинных романсов. 
Специалист центра «Золотая осень» 
Наталья Алтушкина, ИП (индивидуальные 
предприниматели) Чураев и Джамилов 
позаботились о том, чтобы пожилые люди 
ушли с подарками. Перед сценой была 
оформлена большая выставка книг «Ваше 
здоровье в ваших руках» (автор - заведу-
ющая библиотекой Ольга Запольских). И, 
как всегда, существенную поддержку это-
му мероприятию оказал депутат городской 
Думы Владимир Иванович Антонов. 
Теперь 25-го числа каждого месяца 
в Доме культуры поселка организуется 
День пенсионера. Пожилых людей здесь 
ждут с интересной программой, в кото-
рую будут обязательно включаться бес-
платные просмотры популярных и люби-
мых фильмов. 
Спасибо организаторам за то, что не 
забывают о нас, стараются принести ра-
дость людям преклонного возраста. 
С сердечной благодарностью 
Е. Аксенова, Т. Валеева, 
Г. Мугайских и другие. 
Андрей Исаев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
лена в собственность. С этим 
тоже предстоит разбираться. 
 - Последний вопрос: как 
вы распорядились своим де-
путатским миллионом?
 - Я решил не распыляться: 
взял четыре детских сада и по-
ставил там пластиковые окна: 
детский сад №85 на Север-
ном поселке – там поменяно 22 
окна, которые были установле-
ны еще в 1982 году, когда сда-
вался детский сад. В садике на 
Фрунзе, 33, заменено 19 окон, 
на улице Краснофлотской, 15, 
(Сухоложский поселок) - 16 
Дом купца Копылова XIX в. ФОТО ИЗ АРХИВА.
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На счету собственников дома 
№18 по улице Ломоносова 
немало побед. Достаточно 
увидеть ухоженную терри-
торию и площадку в обрам-
лении цветов, добротный 
тротуар. В свое время сюда 
привозили демонстрировать 
успехи ЖКХ даже губерна-
тора Александра Мишарина. 
Побывав на собрании актива, 
пообщавшись со старшей 
дома Светланой Игоревной 
Куклиной и с такими старо-
жилами, как Нина Констан-
тиновна Ляпцева, можно 
свериться во мнениях, поза-
имствовать кое-что полезное 
из опыта. Как поддерживают 
чистоту во дворе, занимают-
ся капремонтами, находят 
взаимопонимание с управля-
ющей организацией?
-Ремонты начали делать, когда заключили дого-вор с УК Теплотехник и 
вошли в федералку. Но уходили 
из УК Ленинского района с пу-
стым счетом, и поэтому, чтобы 
участвовать в программе, все 
собственники внебюджетную 
долю вносили наличными. За 
трехкомнатную квартиру, напри-
мер, я заплатила 3600, - расска-
зала Светлана Игоревна. - Кры-
шу покрыли, покрасили фасады, 
поменяли стояки горячего водо-
снабжения и отопления. Позже 
поставили общие счетчики на 
тепло и воду. Осталась нетро-
нутой самая проблемная часть 
- канализация, и в этом году мы 
снова запланировали ее ремонт, 
а еще – ремонт отмостков и двух 
подъездов. 
В августе организовали вне-
очередное собрание, потому 
что к работам УК не приступала. 
Все лето общались с ними почти 
ежедневно, и главному инжене-
ру я, видно, надоела так, что его 
днем с огнем было не сыскать. 
Оказалось, у них в фирме опять 
сменилось руководство, дирек-
тор уволился, инженер занял 
его место. На собрание прийти 
не смогли, но с советом встре-
тились. Накопившиеся вопросы 
мы обсудили, и сейчас, к началу 
октября, результат уже есть. В 
подъездах ремонт сделали ка-
чественно, отмостки тоже забе-
тонировали. 
Летом в первом подъезде 
наблюдался казус: из холодных 
кранов шла горячая вода. Сле-
сарь посмотрел, предположил, 
что причина в оборудовании од-
ной из квартир. Но попасть туда 
долго не могли, пока на том же 
собрании во дворе возмущен-
ная соседка не расшумелась. 
Собрание привлекло внимание 
хозяйки: выглянув в окно, де-
вушка подтвердила, что как раз 
месяца два назад поставили 
смеситель с регулятором. До-
говорились о визите специали-
стов, которые приняли меры. 
Отключили горячую воду по сто-
яку – водоснабжение пришло в 
норму. Смеситель хозяевам по-
советовали переустановить.
- С запуском тепла тоже не все 
гладко вышло, - продолжают жен-
щины. – По графику должны были 
уже подать отопление, а трубы 
 ЖКХ: опыт
А с хозяевами дому везло!
холодные. Звоним в УК – говорят, 
все подключено. Позвонили в ад-
министрацию – говорят, что наша 
компания рапортовала о запуске 
всего фонда. В итоге подключать 
отопление к нам приезжала ава-
рийная бригада. 
Очевидно, что проблема была 
не только техническая: нет нор-
мального контакта между соб-
ственниками и коммунальщика-
ми. Не зря жители добрым сло-
вом отзываются об «исконном» 
директоре «Теплотехника»: 
- Александру Сергеевичу 
Павлюченко позвонить могли 
всегда, он был в курсе всего и 
часто лично объезжал терри-
торию - смотрел, проверял, - 
вспоминает Нина Константи-
новна. – Но такие рачительные 
руководители нынче большая 
редкость. Вообще, когда у ком-
пании в управлении было не-
много домов, внимание и ответ-
ственность проявлялись на по-
рядок выше. Получается, фонд 
растет, деньги собирают, а ра-
бочих сил не прибавляется. Вот 
и нашему дворнику Владимиру 
пришлось уйти, когда сняли над-
бавку к зарплате, которую мы 
утвердили на собрании дома. 
Мотивировали, что денег на это 
не хватает. 
Поясним: жители дома, заме-
тив, как добросовестно трудит-
ся дворник, приняли решение 
увеличить ему зарплату с 3,5 до 
5 тысяч за счет средств дома. 
Только по настоянию собствен-
ников эту доплату восстанови-
ли. С тех пор жители спокойны 
за территорию – не только во-
круг дома, но и на площадке, и 
на контейнерной стоянке при 
Володе воцарился идеальный 
порядок. 
Владимир Николаевич Мои-
сеенко взялся за метлу, выйдя 
на пенсию четыре года назад. 
Почти всех в доме знает в лицо и 
снискал уважение за старание и 
добрый нрав. Выходит на смену 
– старушки подтягиваются, для 
которых общение дороже зо-
лота. Говорит, что и у него этот 
двор числится в лучших: люди 
аккуратные, дружные, чистоту 
ценят, а мусорят, как правило, 
посторонние. 
Двор не проходной, но очень 
уютный, и прохожих сюда тянет. 
И не жалко бы, да чаще идут с 
бутылками – вокруг полно алко-
маркетов. Часть лавок от подъ-
ездов и с площадки пришлось 
убрать, а за теми, что остались, 
приглядывают – не лишать же 
пожилых людей возможности 
присесть отдохнуть! Проблема 
«пьяной лавочки» жильцам зна-
кома в самом широком смысле 
– когда-то в цоколе дома распо-
лагалось увеселительное заве-
дение, но собственники доби-
лись его закрытия. 
Светлана Игоревна – совсем 
молодая пенсионерка, человек 
с опытом организационной ра-
боты. Спокойная, здравая, сим-
патичная. «Должность» старшей 
дома приняла от Сергея Вале-
рьевича Абляева – человека, 
который нес общественную на-
грузку всего два года, но успел 
совершить почти невероятное. 
- Эта дорога, площадка дет-
ская, карманы для парковки – 
все появилось благодаря Се-
реже, – сообщают женщины. 
- У нас же здесь меняли тепло-
трассу, и двор был страшный - 
сколько мы просили, чтобы сде-
лали нормальный асфальт. Он 
поднял всех – и энергетиков, 
и Водоканал, который тут бук-
вально за оградой. Сумел дого-
вориться, чтобы выделили сред-
ства на восстановление. Потом 
взялись за площадку – Сергей 
сам нашел где-то материалы, 
сам ездил за ними. Дневал и но-
чевал во дворе. А когда решили 
менять электрооборудование в 
доме, он нашел специалистов, 
которые выполнили все за мень-
шую сумму, чем запланировала 
наша УК. В результате почти 200 
тысяч сэкономили для дома. 
Сергей сам решил сложить 
полномочия - у молодого муж-
чины работа, и дела навали-
лись, которые просто не по-
зволяли заниматься домом, как 
требуется. И одна из задач ак-
тива сегодня – сохранить благо-
устройство. Дорогу необходимо 
уберечь от грузовиков, пока не 
разбили. Чтобы машины не кур-
сировали через двор, хотят по-
ложить искусственную преграду 
посередине – вазон или блок.
 - Въезд у нас нормальный с 
обеих сторон, ни для частного 
транспорта, ни для аварийных 
служб преград не будет. Ходила 
в администрацию, узнать, какие 
документы нужно собрать для 
этого. Во-первых, требуют про-
токолы с итогами голосования 
общего собрания по этому во-
просу. Ну, это будет несложно, 
– считает Светлана.
А для большинства домов, 
подумалось мне, это как раз са-
мое сложное. Именно на этапе 
«решить большинством», «дого-
вориться» буксуют тысячи пла-
нов и намерений. 
Но у актива дружного и бла-
гополучного дома по улице Ло-
моносова есть и свои печаль-
ные наблюдения и выводы. Они 
касаются взаимодействия соб-
ственников с управляющими 
компаниями: 
- Нам кажется, что хозяева 
компаний не заинтересованы в 
том, чтобы совет дома был ак-
тивен, чтобы старший разби-
рался в документах, в финан-
сах. Удобнее «держать» в по-
мощниках послушных бабушек, 
которые будут разводить цветы, 
подписывать сметы, не вникая, 
что почем, – так, к сожалению, 
часто происходит. И наш дом так 
начинал, на что-то сознательно 
закрывали глаза, лишь бы сде-
лать ремонт. Но те времена в 
прошлом, сейчас ценен деловой 
подход. Мы за доверие и не про-
тив компромиссов, но с правом 




Сергей Валерьевич, Александр Сергеевич, Владимир Николаевич –  
почему этих людей здесь вспоминают добром? 
На площадке - Владимир Моисеенко, Светлана Куклина и Нина Ляпцева.
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БЛАСТИ
В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
В этом номере:
Факт
Уроки природных катастроф 
учли законодатели
Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.
Так, наибольшая средне-






ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 
Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.
в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 
Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 
К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест
проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 
К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.
Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 
Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим 
Цифры недели
фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.
Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75
наименований
школе-победителю вручат приз 





В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 




В федеральное законодательство внесены 
изменения, касающиеся оповещения 
и информирования населения 























партнёрство власти и бизнеса
«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».
Какова эффективность деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области? 
Об этом доложил министр экономики региона 




Губернатор Евгений Куйвашев встретил 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на площадке стенда Свердловской области.
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[город Каменск-Уральский 
– 2207 вакансий (4,8%) 
ГО Первоуральск 
– 2316 вакансии (5,0%)
город Нижний Тагил 






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 
Свердловская 
область 
взялась за дело 




Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».
Как известно, рабочие высокой квалификации - в большом дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  с персоналом, который будет высвобождаться в результате 
модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        




Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».
Цифры
В Свердловской области 









К 2020 году 
700 тысяч рабочих мест
Гном 
Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?
ol*chik 
Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 
suffi 
ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 
по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 
Friend 
Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.
Frezia 
Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 






ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.
Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)
4 млн. рублей
С 2013 года до 2020 года -




300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать
Ï Ï
Цитата
что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.
МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 
(44,3% от общего количества вакансий в области)
По данным министерства экономики Свердловской области, 
наибольшее количество заявленных вакансий приходится 
на следующие муниципальные образования: 
Асбестовский ГО 
– 1538 вакансии (3,3%)
Березовский городской округ
–  1104 вакансии (2,4%)
Новоуральский городской округ 
– 996 вакансии (2,1%)
Господдержка бизнеса
Для предпринимателей, Возмещение 
Правительство разрабатывает программу поддержки 
промышленности, предусматривающую налоговые льготы 
для заводов, модернизирующих старые 
и создающих новые производства.
предприятиям части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских банках 











Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 




как и география 
наличия проблем.
Наглядно
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
В 2013 году в соответствии с законом 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 
производятся выплаты семьям, 
в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2016 года появились 
и появятся третий или последующий ребёнок. 
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Добиться звания «Труженик тыла»:
нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: «Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без звания «Труженик тыла». Куда обратиться?Ветеран труда Михаил Грашко, Первоуральск, п.Билимбай
Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах родители, чьи дети не посещают детский сад, получают компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской области? Татьяна Иванова, Арти, село Курки
Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки трудового блока в карте индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку – по 3 часа в день? Маргарита Пастухова, г.Кушва
Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко
Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 
  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова
Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.
  Подготовлено по ответу министра социальной 





в 2013 году - 
105,5 тысячи 
рублей. 






На образование детей 
(образовательное учреждение 
расположено на территории 
Свердловской области).
С 2013 года родившим сразу трёх 




























! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.
! ! 
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.
   «Знамя Победы»
Съезд с «низкой посадкой»
После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».
  «Новое время»
Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.
  www.grifoninfo.ru
Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 
   www.ivdel-city.ru
Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.
   «Алапаевская газета»
В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 
Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.
  «Вестник»







В планах молзавода 
– фирменная торговля




Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.
  www.nevyansk.org.ru
Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут
В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru
Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.
  «Тагильский рабочий»
22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.
  «Артёмовский рабочий»
Круглая дата 
с двумя нолями
раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.
  «Шалинский вестник»
Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-
баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.
  «Тавдинская правда»
Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!





Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю Земли» 16+
02.45 03.05 Т/с «Следствие по 
телу» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
23.55 Шифры нашего тела. Кожа 
12+
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+
03.40 Т/с «Чак-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
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16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 12.45 01.30 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 12+
13.00 16.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на «Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на «Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
00.50 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Секс, ложь и видео» 
18+
03.40 Х/ф «Москва на Гудзоне» 
16+
05.55 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» 16+
02.40 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.35 Т/с «Преследование» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 11.45 12.15 14.50 15.00 21.35 
22.15 01.35 Д/ф
13.05 Линия жизни
14.00 Т/с «Идиот» 12+
15.50 Х/ф «Убить дракона» 12+





20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «Выстрел на перевале 
Караш» 16+
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
02.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 «Нарисованное детство», 
№2 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.05 Х/ф «Стукач» 16+
16.10 17.05 Т/с «Юнкера» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 Звездная жизнь 16+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 12.40 18.50 Одна за всех 16+
7.30 20.45 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.15 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.00 Не в деньгах счастье 16+
14.00 Т/с «Попытка Веры» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Блаженная» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 16+
05.20 Д/ф
05.45 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.40 Т/с «На 
безымянной высоте» 16+
13.35 14.25 15.20 16.00 16.40 17.35 
Т/с «Краповый берет» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса»
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» 12+







8.55 Х/ф «Они встретились в 
пути» 12+
10.35 Тайны нашего кино 12+
11.10 14.50 19.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.55 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с
15.10 5.10 Городское собрание 
12+
15.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 6+
17.50 Сад 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Братья-детективы» 
16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+






8.00 Авто news 16+
8.30 20.40 Горизонты психологии 
16+
8.50 9.25 20.25 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 17.30 00.45 Боль-
шой спорт
9.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Т/с «Сармат» 16+
14.20 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
20.20 Технологии комфорта
21.05 Патрульный участок 16+
21.35 Новости. Екатеринбург 16+
21.55 Х/ф «Позывной «Стая», по-
путный ветер» 16+
23.45 Угрозы современного мира
01.50 Top gear
02.50 Таинственный мир матери-
алов. Суперкерамика
03.50 Моя планета
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Оружие третьей мировой: 
биологическое оружие 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.15 Х/ф «Миссия 
«Серенити» 16+
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
$ 32,36 руб.    +6 коп. 




примет: машиниста экскаватора, машиниста 
автобетоносмесителя, монтажников систем 
вентиляции, монтажников ЖБК, электросварщиков, 
электрогазосварщиков, каменщиков, бетонщиков, 
монтеров пути, электромонтеров, токаря. 
Соц. пакет. Зар.плата достойная 
Тел.: 344-717, 89221935775 (Вагонка) e-mail: ok.rsku@mailru
РЕКЛАМА
ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ  
небольшая книжная полка, 
подвесной шкафчик  
и простенькая сушка  для посуды. 
Тел.: 8-909-030-99-03,  
Дмитрий Григорьевич
CДАМ или ПРОДАМ  ГАРАЖ  
в ГК «Волга-1»  (5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской  
возле «Мегамарта». 
Собственник.  Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52
Понедельник, 14 октября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 М/с 16+




10.20 Большая разница 16+
13.00 17.40 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45 18.40 Орел и решка 16+
21.30 Американский жених 16+
23.00 01.20 Сверхъестественное 
16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
8.00 15.15 21.30 00.30 
03.15 Д/с
9.10 Тропой дракона
9.40 11.15 03.45 Т/с «Рас-
колотое небо» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
13.55 20.30 22.00 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «Охота на Берию» 
16+
18.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 6+
22.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 16+




10.10 Ловушка для невесты 12+
12.00 Под откос 16+
16.00 Грязные танцы-2 18+
18.00 Кабельщик 16+
20.00 Идеальный незнакомец 16+
22.00 Доказательство 16+
00.00 Идеальный мужчина 16+
02.00 Волк-одиночка 16+
04.00 Колдовство 16+
06.00 Выбор киллера 18+
8.00 Новости 
попмузыки 16+
9.20 Все клоуны 
12+
10.15 22.10 04.00 Дуракам везет 
16+
10.50 22.40 Эта неделя в истории 
16+
11.20 Нежный полицейский 12+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.35 01.30 07.30 Осторожно, 
модерн! 16+
14.00 Т/с «Макс» 12+
15.15 Вспоминая Папанова 16+
16.15 Top of the pops 12+
16.45 Торговцы смертью 16+
18.45 20.00 00.40 03.30 04.30 Песня 
года 6+
19.10 Час пик 16+
23.10 Джентльмены предпочитают 
блондинок 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Встреча в Концертной студии 
с писателем Юлианом Семе-
новым 16+
05.00 Железная маска 16+
07.05 Час пик 16+
8.30 20.30 Секс 
- за деньги, лю-
бовь - бесплатно 18+
10.30 04.30 Дом из песка и тумана 
16+
12.40 06.40 Платон 18+
14.30 Слово Божье 18+
16.30 Рыжий пес 16+
18.30 Книга джунглей 16+
22.30 Одержимая 16+
00.30 Легендарный 16+
02.30 Эпоха героев 16+
6.00 М/ф




11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
12.00 Х/ф «Мир Дикого Запада» 
12+
13.45 Х/ф «В ловушке времени» 
12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Мистические истории 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Телепорт» 16+
01.15 Х/ф «Путешествие в машине 
времени» 12+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 04.25 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007. Живешь только дважды» 
16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Точка падения» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.50 14.10 
15.05 03.25 04.15 
На краю вселен-
ной 12+
9.35 15.50 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.25 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.10 16.40 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.25 18.15 Бедлам 16+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
12.30 Мотоспорт




15.15 17.00 22.00 Теннис. WTA 0+
00.45 Вот это да!!! 0+
01.00 01.30 Про рестлинг 0+
7.00 11.30 16.00 
17.30 Велоспорт 
0+
9.00 13.00 Теннис: 
турнир WTA. Линц - финал
10.00 15.00 21.00 Экстрим: дью-
тур. Сан-Франциско
12.30 All sports all sports : watts
19.00 23.30 Дартс 0+
22.00 22.45 Футбол: квалификация 
к Кубку мира
01.30 05.30 Теннис: турнир WTA. 
Люксембург - день 1
03.00 Боевые искусства 16+




9.00 Моржи и закаливание 12+
9.30 15.30 20.45 03.45 Побочные 
действия 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.15 Гимнастика 12+
11.30 05.30 Женское здоровье 12+
12.00 06.00 Свет Солнца 12+
12.30 00.15 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.00 00.45 07.30 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 12+
14.00 Диагноз неизвестен
14.50 СПА12+
15.00 Мужские секреты 12+
16.00 Оздоровительный туризм 
12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 04.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Первая помощь 12+
17.15 06.30 Терапия 12+
18.15 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
18.45 Правда о похудении 12+
19.15 О диетах и не только 12+
19.45 Мир лекарственных растений 
12+
20.15 Косметолог и я 12+
21.15 Медицинский телегид 12+
21.45 Спортивные травмы 12+
22.15 Стрессотерапия 16+
22.45 Лаборатория 12+
23.15 Вкусы жизни 12+
02.15 Будь в тонусе! 12+
02.45 Предродовое воспитание 
12+
03.15 Стресс в большом городе 
12+
04.15 Медицинский телегид 12+
8.00 Сад 12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 Безопасность 12+
10.05 Мир русской усадьбы 0+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 00.35 06.10 Антикварные пре-
вращения 12+
11.30 17.45 04.30 Дом своими рука-
ми 16+
12.20 17.00 18.35 05.20 Дачные ра-
дости 12+
12.35 05.35 Ньюйорк на крыше 12+
13.05 01.35 В гармонии с природой 
12+
13.35 06.40 Лучшие экологические 
дома мира 12+
14.00 Секреты стиля 12+
14.30 Быстрые рецепты 12+
14.45 Идеи для вашего дома 12+
15.15 Зеленая аптека 12+
15.45 Дворовый десант 12+
16.05 01.05 Жизнь в деревне 12+
17.15 00.05 07.30 Пейзаж под окна-
ми 12+
18.50 20.15 Лучки-пучки 12+
19.05 Райские сады 12+
19.30 Топ 12+
20.00 Подворье 12+
20.30 22.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 10 самых больших ошибок 
16+
22.00 Дворовый десант 12+
22.20 Готовимся к зиме 12+
23.05 Мaстер 12+
23.35 Проект мечты 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Маленькие хитрости 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+
7.00 М/с 6+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.10 Посольство красоты 12+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
18.50 Т/с «Дурнушка» 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.50 12.00 12.05 13.05 13.20 
14.20 14.55 15.00 20.00 20.20 
20.55 21.10 21.20 21.35 22.00 
22.25 23.40 01.15 05.15 05.30 
05.55 06.05 06.20 06.35 М/с 
6+
8.35 10.45 19.20 12.35 06.25 03.40 
М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.35 Путешествуй с нами!
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english





16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Правила выживания» 
12+
00.50 Пойми меня
02.10 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Ассоль» 12+
03.50 Спорт - это наука 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.25 
18.00 18.30 19.00 19.30 
06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
12.35 Это мой ребенок?!
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Высший класс» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 05.50 06.25 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Укради мое сердце» 
12+
02.00 03.00 03.55 Т/с «Удивитель-
ные странствия Геракла» 12+
04.55 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
11№19110 октября 2013 года
С началом октября «МегаФон» запу-
стил сеть 4G в Екатеринбурге. Теперь 
жителям столицы Урала доступен 
мобильный интернет на скорости до 
50 Мбит/с. Главные преимущества 4G 
– это высокая скорость мобильного 
интернета. Средняя скорость передачи 
данных в городах, где уже запущена 
сеть 4G, в 7-10 раз быстрее значений 
сети 3G, и в 100 раз быстрее, чем ин-
тернет-доступ в сети 2G. Благодаря 
4G-скорости клиенты компании «Ме-
гаФон» смогут быстрее и комфортнее 
работать с «тяжелым» контентом, за-
гружать большие объемы информа-
ции, играть в онлайн-игры, смотреть 
видео в высоком разрешении, а также 
пользоваться привычными интернет-
сервисами.  
«Все большее количество людей не пред-
ставляет свою жизнь без возможностей, 
которые дает интернет. Для таких абонентов 
лучшим будет оператор с самым быстрым 
мобильным интернетом. Уже сейчас, на эта-
пе старта, скоростная сеть 4G «МегаФона» 
охватывает основную часть Екатеринбурга, 
где проживает порядка 60-70% населения. Мы 
планируем развивать услугу для горожан и 
увеличивать территорию радиопокрытия сети 
четвертого поколения – к концу года практи-
чески весь Екатеринбург будет находиться 
в зоне действия 4G», – отмечает 
директор Уральского филиала ОАО 
«МегаФон» Валерий Величко.
Почетным первым 4G-абонентом 
«МегаФона» на Урале стал Сергей 
Ершов, артист, сценарист твор-
ческого коллектива «Уральские 
пельмени». 
«Я довольно часто езжу  с га-
стролями по всей России, про связь 
четвертого поколения слышал и 
знаю,  что в Москве ее уже запусти-
ли. Очень приятно, что в Екатерин-
бурге наравне с жителями столицы 
России теперь уральцы смогут 
быть более мобильными с новой 
скоростью интернета. Это приятная 
новость и для поклонников для 
нашего творчества - видеоролики 
выступлений, размещенных в пространстве 
интернета, теперь будут загружаться для про-
смотра  за считанные секунды», - рассказал 
Сергей Ершов, автор и артист творческого 
коллектива «Уральские пельмени». 
В планах оператора на 2014 год - развитие 
сети 4G в городах Свердловской области.
 связь
В Екатеринбурге «МегаФон» первым запустил сеть 4G на Урале 
Первый канал 00.10
«Хозяин морей. 
На краю земли», 
приключения 16+
(США, 2003)
Начало 19-го века. Времена 
наполеоновских войн. Джек 
Обри (Рассел Кроу), капитан 
военного парусника Ее Ве-
личества «Сюрприз», бороз-
дящего просторы Атлантики, 
получает приказ догнать и 
захватить в плен французское 
пиратское судно «Аршерон». 
Противник имеет преиму-
щество в вооружении и имеет 
уникальную способность по-
являться из ниоткуда. Первое 
столкновение с «Аршероном» 
приносит «Сюрпризу» серьез-
ные неприятности. Но приказ 
надо выполнять, и Орби при-
нимает решение преследовать 
врага до победного конца...
5.00 Доброе утро





10.00 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2014, сбор-
ная Азербайджана - сборная 
России. Прямой эфир
01.00 Свобода 18+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.50 О самом главном
9.30 Кулагин и партнеры 12+
10.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из мо-
сковской соборной мечети
13.05 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!




01.00 Кузькина мать 16+
02.05 Х/ф «Адвокат»
03.30 Т/с «Чак-5» 16+
04.25 Комната смеха
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6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
6.00 6.20 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 13.45 01.00 6 кадров 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
12.30 16.30 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на «Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 Вечер на «Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Лара Крофт - расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни» 12+
7.00 7.30 М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные паца-
ны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Семь психопатов» 
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+




13.20 16.40 18.30 20.00 21.45 01.15 
02.45 Д/ф
14.00 Т/с «Идиот» 12+
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 20.55 Д/с





22.15 Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский
22.45 Игра в бисер
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+




7.05 8.05 7.00 УтроТВ
9.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 Х/ф «Молодой чело-
век из хорошей семьи» 16+
14.10 19.15 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Прямая линия
19.10 «На самом деле» 16
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 20.45 01.20 Звездные исто-
рии 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
12.35 Т/с «Самая красивая»
16.10 Х/ф «Моя старшая сестра» 
16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 18.50 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.30 Х/ф «Когда опаздывают в 
загс» 12+
01.35 Цветочные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 12.55 13.55 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса»
23.20 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
02.10 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» 12+





11.10 19.45 03.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Братья-детективы» 
16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+






7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 В центре внимания 16+
8.10 8.50 Астропрогноз 16+




10.05 11.00 14.00 22.35 Большой 
спорт
10.25 Poly.Тех
11.20 Т/с «Сармат» 16+
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Top gear
16.30 Моя планета
17.35 Наука на колесах
18.05 Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика
18.55 Технологии комфорта
19.00 В центре внимания 16+
19.35 Здоровья вам! 16+
19.55 Астропрогноз 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
22.25 Вести настольного тенниса
22.55 00.55 02.55 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
04.00 Х/ф «Шпион» 16+
5.00 Х/ф «Миссия «Се-
ренити» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Миллион на выданье 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Х/ф «16 кварталов» 16+
02.00 Заговор смертных» 16+
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК  
по обслуживанию пивного 
оборудования в торговых точках: 
рестораны, кафе, магазины.  
Работа дистанционная,  
офис в г. Екатеринбург, ул.Мамина-
Сибиряка, 36, 3-й этаж.  
Требования к кандидату:  
наличие л/а, без в/п, ответственность. 
Заработная плата  
от 20 тыс. + компенсации.  
Телефон: (343) 388-04-85 (93).  
E-mail:personal@idtrading.ru
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/с 16+
8.15 00.20 Пятница news 16+
8.45 Рыжие 16+
9.15 Большая разница 16+
11.25 21.30 Американский жених 
16+
13.00 17.40 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.15 15.15 20.30 
21.30 00.30 Д/с
9.05 01.20 Т/с «Сыщи-
ки-5» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.05 Х/ф «Почти смешная исто-
рия»
16.15 18.15 Т/с «Охота на Берию» 
16+
18.40 06.15 Х/ф «Три процента ри-
ска» 16+
22.20 Х/ф «Вдали от родины» 12+
03.15 Д/ф





12.00 У Мини это в первый раз 16+
14.00 Кабельщик 16+
16.00 Идеальный мужчина 16+




02.00 Выбор киллера 18+
04.00 Пассажиры 16+
06.00 Морпехи 16+




10.15 Top of the pops 12+
10.45 Торговцы смертью 16+
12.45 14.00 18.40 21.30 22.30 04.40 
Песня года 6+
13.10 Час пик 16+
13.35 19.30 01.30 Осторожно, мо-
дерн! 16+
16.10 22.00 04.05 Дуракам везет 
16+
16.40 05.10 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Джентльмены предпочитают 
блондинок 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Встреча в Концертной студии 
с писателем Юлианом Семе-
новым 16+
23.00 Железная маска 16+
01.05 Час пик 16+
02.00 Очевидное - невероятное. 
Антропомаксимология 12+
03.00 Большое космическое путе-
шествие 16+
05.40 Новобранцы сходят с ума 
16+
07.05 Час пик 16+
07.30 Утренняя почта 12+




14.30 Эпоха героев 16+
16.30 Дом из песка и тумана 16+
18.40 Платон 18+
22.30 Тренер 12+
00.30 Квартет Гварнери 6+
02.30 Макс 12+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 04.30 Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Ярость йети» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Франкенштейн» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.45 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Трио» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Счастливый конец 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
На краю вселен-
ной 12+
9.35 15.50 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.10 16.40 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 Остаться в живых 12+
17.25 18.15 Тайный круг 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 22.45 Новый мир 12+
23.30 00.20 06.30 07.15 Остаться в 
живых 16+
12.30 12.45 21.00 
Велоспорт 0+
14.45 17.00 Теннис. 
WTA 0+
22.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы среди 
игроков до 21 года 0+
00.30 Бокс 0+
02.30 Вот это да!!! 0+
02.40 Автоспорт 0+
02.55 На пути к WSPOE 0+
03.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
04.00 04.30 Ралли 0+
7.00 11.00 16.00 
03.00 Велоспорт 
0+
9.00 13.00 Теннис: 
турнир WTA. Люксембург - 
день 1
12.00 15.00 Экстрим: дью-тур. Сан-
Франциско
17.30 18.15 19.15 Футбол: квалифи-
кация к кубку мира
20.00 Футбол: женская лига чем-
пионов 
21.00 04.00 Футбол: кубок мира, 
мировой тур
22.00 05.00 Теннис: турнир WTA. 





9.00 Мужские секреты 12+
9.30 15.30 03.45 Побочные действия 
12+
10.00 23.15 Оздоровительный ту-
ризм 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.15 Гимнастика 12+
11.30 05.30 История болезней 12+
12.00 06.00 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.30 00.15 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.00 00.45 07.30 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 12+
14.00 О диетах, и не только 12+
14.30 Мир лекарственных растений 
12+
15.00 Косметолог и я 12+
16.00 Медицинский телегид 12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 04.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Первая помощь 12+
17.15 06.30 Терапия 12+
18.15 Осторожно: подросток! 16+
18.45 Животные лечат 12+
19.15 Спортивные травмы 12+
19.45 Стрессотерапия 16+
20.15 Лаборатория 12+
20.45 Вкусы жизни 12+
21.45 Будь в тонусе! 12+
22.15 Предродовое воспитание 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.45 Энциклопедия заблуждений 
12+
00.00 Диета 12+
02.15 Победа над собой 12+
02.45 Качество жизни 12+
03.15 Моржи и закаливание 12+





8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.50 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 00.30 06.05 Антикварные пре-
вращения 12+
11.30 17.45 04.35 Пруды 12+
12.00 18.15 05.05 Бесполезные рас-
тения 12+
12.30 05.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.00 01.30 В гармонии с природой 
12+
13.30 06.40 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.55 19.35 Лучки-пучки 12+
14.10 Райские сады 12+
14.35 Топ 12+
15.05 Подворье 12+
15.20 20.05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
15.50 Сравнительный анализ 16+
16.20 01.00 02.00 Сад 12+
17.15 00.00 07.30 Особый вкус 12+
18.45 10 самых больших ошибок 
16+
19.15 Дворовый десант 12+
19.50 Готовимся к зиме 12+
20.35 Мaстер 12+
21.05 Проект мечты 12+
21.35 Огородные вредители 12+
22.05 Маленькие хитрости 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.05 Террасы и беседки 12+
23.30 Побег из города 12+
02.15 Огород без хлопот 12+
02.40 Скорая садовая помощь 12+
03.05 Ландшафтный дизайн 12+
03.35 Безопасность 12+
7.00 М/с 6+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
18.50 Т/с «Дурнушка» 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
02.15 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 12.35 13.05 
13.20 14.20 14.55 15.00 20.00 
20.20 20.55 21.10 21.20 21.35 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.30 05.45 06.00 06.05 06.20 
06.30 06.35 М/с 6+
8.35 10.45 19.20 03.35 04.40 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
14.25 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 05.00 Т/с «Очевидец»
17.35 01.20 Т/с «Доктор Кто» 12+
18.20 Х/ф «Один против всех»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Правила выживания» 
12+
00.50 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Каштанка»
03.45 Х/ф «Три ореха»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 06.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Высший класс» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 05.50 06.25 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 Т/с «Ханна Монтана навсег-
да» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «В ритме сердца» 12+
02.00 03.00 03.55 Т/с «Удивитель-
ные странствия Геракла» 12+
04.55 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 









КУПЛЮ 5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 10 коп. 1991 г. без букв.
Монеты царские, юбилейные рубли СССР, мелочь СССР,
Фигурки из фарфора, чугунное литье, подстаканники, броши, портси-
гары, столовое серебро, предметы старины и антиквариата.
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75
5.00 Доброе утро





9.45 Жить  -здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» 18+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.40 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
22.50 Когда начнется заражение 
16+
00.55 Снежный человек. Послед-
ние очевидцы




12.00 13.25 Суд при-
сяжных 16+
13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Беглец» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
8.00 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
16.00 Бульвар 16+
16.15 Ты не один 16+
16.30 Даешь молодежь! 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на «Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Перекресток 16+
22.00 Т/с «Молодежка» 16+
23.00 «Тайна перевала Дятлова» 
16+
01.00 Х/ф «Заживо погребен-
ный» 18+
02.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла за-
муж» 16+
04.20 Т/с «Два короля» 12+
05.35 Музыка 16+
6.00 Профилактика
16.00 Универ. Новая 
общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «Студия 17» 16+
21.00 Х/ф «Двойной копец» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» 16+
02.20 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.15 Т/с «Джоуи» 16+ 16+
03.45 Т/с «Пригород» 16+ 16+
04.10 Х/ф «Повелитель страниц» 
12+
05.45 Саша + Маша 16+
06.05 06.30 М/с 12+
7.00 Профилак-
тика
12.00 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.55 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Незави-
симость»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Идиот» 12+
15.00 Власть факта
15.40 19.30 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Д/с
16.40 17.20 18.15 20.40 22.00 01.20 
02.50 Д/ф






21.35 Гении и злодеи
22.15 Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский
22.45 Больше чем любовь
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 16.00 17.00 События. Каждый 
час
9.10 Т/с «Катина любовь» 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 «На 
самом деле» 16+
19.15 Детективные истории 16+
19.35 «Урал. Третий тайм» 12+
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
05.10 Д/ф
8.00 23.00 Время новостей 16+
8.25 Пестрый зонтик 6+
8.30 18.50 Одна за всех 16+
16.05 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Звездные истории 16+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
12+
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.25 Т/с «Горец» 16+
04.25 Дела семейные 16+
05.25 Д/ф
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса»
23.20 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
01.10 Х/ф «Убить «Шакала» 16+
02.45 Х/ф «Контракт века» 12+
05.20 Прогресс 12+
6.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего 
кино 12+
14.30 17.30 22.00 00.05 События
14.55 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
17.00 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 01.30 Петровка, 38 16+
20.00 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.50 Х/ф «Боец» 16+
03.55 Наша Москва 12+





7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 23.15 Астропрогноз 16+
8.50 Доктор красоты 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
10.00 Профилактика
16.05 18.30 Большой спорт
16.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 




21.45 Студия приключений 16+
22.05 Технологии комфорта
22.35 Урал
22.55 15 минут о фитнесе 16+
23.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир pro 
fc. Dion «The soldier» Staring 
против Алексея «Удава» 
Олейника. Прямая транс-
ляция
01.00 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. «Белогорье»
02.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
03.25 Как спутники управляют 
нашим миром
04.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 




16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное 
средство 16+
19.00 23.30 Новости 24 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.50 16+
00.10 02.50 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИА ЛИСТА
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
Медикал Геномикс открывает филиал в Нижнем Тагиле, 
где можно сдать анализ ДНК на установление отцовства, 
а также ДНК-тесты на определение других степеней родства. 
Образцы ДНК берутся при помощи ротового мазка. Точность 
наших анализов – 99,9999% и выше при подтверждении от-
цовства и 100% - при опровержении. Средний срок выполнения 
большинства анализов 6-9 рабочих дней. Кроме того, делается 
анализ волос на присутствие наркотических веществ в орга-
низме. Лаборатории Медикал Геномикс имеют официальную 
аккредитацию и право предоставлять результаты анализов и 
тестов ДНК в судах стран членов Евросоюза.
Ул. Дружинина, 65. Тел.: 46-80-55
ТЕПЕРЬ и в нашем городе  
можно сдать анализ на ДНК
Среда, 16 октября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/с 16+
8.15 11.25 00.20 Пятница 
news 16+
8.45 Рыжие 16+
9.15 Большая разница 16+
12.00 21.30 Американский жених 
16+
13.00 17.40 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.30 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
16.15 Т/с «Охота на Бе-
рию» 16+
19.30 20.30 21.30 00.30 
Д/с
20.00 00.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
01.20 Т/с «Сыщики-5» 16+
03.20 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 16+
8.00 У Мини 
это в первый 
раз 16+






22.00 Братья Гримм 16+
00.15 Области тьмы 16+
02.15 06.00 Властелин колец: брат-
ство кольца 12+
8.00 12.40 15.30 
16.30 22.40 Пес-
ня года 6+
10.10 16.00 22.05 04.15 Дуракам 
везет 16+
10.40 23.10 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Джентльмены предпочитают 
блондинок 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 19.30 Осторожно, модерн! 
16+
14.00 Встреча в Концертной студии 
с писателем Юлианом Семе-
новым 16+
17.00 Железная маска 16+
19.05 Час пик 16+
20.00 Очевидное - невероятное. 
Антропомаксимология 12+
21.00 Большое космическое путе-
шествие 16+
23.40 Новобранцы сходят с ума 
16+
01.05 Час пик 16+
01.30 Утренняя почта 12+
02.00 Взгляд №2 12+
03.25 Концерт «Машина времени»
04.55 06.00 Царская охота
07.10 Час пик 16+







20.30 Эпоха героев 16+






9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 03.45 04.45 
Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Оборотень среди нас» 
16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Ярость йети» 16+
6.00 05.40 М/ф 
0+
7.30 11.30 18.30 
00.00 04.15 
Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Проект «Альфа»
12.00 Профилактика
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
05.15 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.10 
На краю вселен-
ной 12+
9.35 15.50 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.10 16.40 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.40 13.25 23.20 00.10 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.25 18.10 Новый мир 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 Ковчег 12+






15.15 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы среди 
игроков до 21 года 0+
16.15 17.00 Теннис. WTA 0+
21.00 23.00 03.10 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
01.15 Избранное по средам 0+
01.20 Новости конного спорта 0+
01.25 02.25 Гольф 0+
02.55 Новости гольфа 0+
03.00 Новости парусного спорта 0+
03.05 Выбор месяца 0+
7.00 12.00 Велоспорт 
0+
9.00 19.00 Футбол: 
кубок мира, миро-
вой тур
10.00 13.00 Теннис: турнир WTA. 
Люксембург - день 2
15.00 All sports: watts
15.30 20.00 Баскетбол: еврокубок
16.30 17.15 18.15 05.00 06.00 Фут-
бол: квалификация к кубку 
мира
21.45 Мотоспорт
22.00 Теннис: турнир WTA. Люк-
сембург - день 3
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
03.30 Бокс 0+
04.45 Футбол. Бразилемания 0+




9.00 Косметолог и я 12+
9.30 03.45 Побочные действия 12+
10.00 Медицинский телегид 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.15 Гимнастика 12+
11.30 05.30 Зеленая aптека 12+
12.00 06.00 Детский врач 12+
12.30 00.15 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.00 00.45 07.30 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 12+
14.00 Спортивные травмы 12+
14.30 Стрессотерапия 16+
15.00 Лаборатория 12+
15.30 Вкусы жизни 12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 04.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Первая помощь 12+
17.15 06.30 Терапия 12+
18.15 Женское здоровье 12+
18.45 Свет Солнца 12+
19.15 Будь в тонусе! 12+
19.45 Предродовое воспитание 12+
20.15 Стресс в большом городе 
12+
20.45 23.15 04.15 Оздоровительный 
туризм 12+
21.15 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.30 Диета 12+
21.45 Победа над собой 12+
22.15 Качество жизни 12+
22.45 Моржи и закаливание 12+
23.45 Симптомы и иллюзии 12+
02.15 Диагноз неизвестен
03.05 СПА 12+







9.25 14.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Сравнительный анализ 16+
10.25 16.25 07.00 Огороды. Экзо-
тика 12+
10.55 00.35 06.05 Антикварные пре-
вращения 12+
11.25 17.50 04.35 Миллион на чер-
даке 12+
11.55 18.35 05.05 Красиво жить 12+
12.25 21.30 05.35 Сад 12+
12.55 01.30 В гармонии с природой 
12+
13.25 06.35 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.50 10 самых больших ошибок 
16+
14.20 Дворовый десант 12+
14.40 Готовимся к зиме 12+
15.25 Мaстер 12+
15.55 Проект мечты 12+
16.55 01.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
17.20 00.05 07.30 Недвижимость 12+
19.05 Огородные вредители 12+
19.35 Маленькие хитрости 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Огород без хлопот 12+
22.10 Скорая садовая помощь 12+
22.35 Ландшафтный дизайн 12+
23.05 Безопасность 12+
23.35 Мир русской усадьбы 0+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Быстрые рецепты 12+
02.45 Идеи для вашего дома 12+
03.15 Зеленая аптека 12+
03.45 Дворовый десант 12+
04.05 Жизнь в деревне 12+
7.00 М/с 6+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
18.50 Т/с «Дурнушка» 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
02.15 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
04.05 Соблазны 16+
06.05 Модельный ряд 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 13.05 13.20 
14.20 14.55 15.00 18.50 20.00 
20.20 20.55 21.10 21.20 21.35 
21.45 22.00 22.25 23.35 01.15 
05.15 05.30 05.45 06.00 06.05 
06.20 06.35 М/с 6+
8.35 10.45 19.20 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.35 06.25 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english





16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Правила выжива-
ния» 12+
18.15 Эксперименты 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Жизнь и смерть дворя-
нина Чертопханова» 12+
03.50 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Высший класс» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 06.00 06.35 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Танцы на улицах: Нью-
Йорк» 12+
02.05 Х/ф «Укради мое сердце» 
12+
04.05 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла» 12+
05.00 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
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В проекте бюджета на 2014 год 
предусмотрена индексация всех 
социальных выплат на 5% с 1 ян-
варя, выплат льготникам на 5% 
с 1 апреля, суммарная индекса-
ция пенсий составит более 8%, 
сообщил министр труда Максим 
Топилин. По его словам, пенсии 
будут индексироваться в те же 
сроки, что и ранее: с 1 февраля 
- на уровне инфляции, с 1 апре-
ля - досчет на доходы Пенсион-
ного фонда. Министр планирует, 
что суммарная индексация со-
ставит чуть более 8%, соответ-
ствующие средства заложены в 
бюджет, это будет означать рост 
реальных пенсий. Он подчеркнул, 
что правительство будет продол-
жать ежегодно в трехлетке повы-
шать уровень пенсий по старости, 
повышать соотношение с прожи-
точным минимумом пенсионера. 
«По  расчетам министерства, это 
позволит выйти на те показатели, 
которые планировались ранее, 
чтобы средняя пенсия к 2018 году 
равнялась двум прожиточным ми-
нимумам пенсионера. Глава Мин-
труда также сообщил, что вместе 
с бюджетом подготовлен проект 
закона о повышении минималь-
ной заработной платы с 1 января 
следующего года на 6,7%.*
Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель – это ценная бумага с фик-
сированной доходностью, вы-
плата процентов по которой 
регулируется законодатель-
ством. Доходность по данному 
виду вложения составляет до 
26% годовых**, что позволяет 
не только сохранить свои день-
ги, но и получить неплохие про-
центы. Специалисты советуют 
вкладывать деньги на срок бо-
лее 9 месяцев, так как только в 
этом случае вложения смогут 
«отработать» высокий процент. 
Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, оф. 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Фе-
деральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
На тропе войны с инфляцией
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru







































9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Х/ф «Явление»




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Проклятие Тамерлана 12+
01.30 Х/ф «Адвокат»






9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
Четверг, 17 октября
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Дело врачей 16+
15.35 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 «Тайна перевала Дятлова» 
16+




17.45 18.20 19.40 Вечер на «Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Сонная лощина» 16+
01.00 Х/ф «Заживо погребен-
ный-2» 18+
02.20 Х/ф «Беспечный ездок» 
16+
04.10 Т/с «Два короля» 12+
05.25 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Певец на свадьбе» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Т/с «Студия 17» 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Управление гневом» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Безумный город» 
16+
02.50 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.45 Т/с «Джоуи» 16+
04.10 Т/с «Пригород» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Пробле-
ма выбора»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше чем любовь
14.00 Т/с «Идиот» 12+
14.50 15.50 16.40 18.25 20.40 22.00 
01.15 02.50 Д/ф
15.00 Абсолютный слух





20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.15 Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский
22.40 Культурная революция
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 16+
01.55 Российские звезды мирово-
го джаза
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Х/ф «Молодой чело-
век из хорошей семьи» 16+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 «На самом деле» 16
19.15 Д/с
20.05 23.35 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 «На самом 
деле» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 20.45 05.35 Звездные исто-
рии 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.35 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 22.00 Гардероб навылет 
16+
12.40 18.50 Одна за всех 16+
13.00 Т/с «Жених для Барби» 16+
18.00 Перекресток 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг» 
16+
23.30 Х/ф «Час пик» 18+
01.40 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.35 Т/с «Горец» 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Убить «Шакала» 16+
12.30 Х/ф «Золотая мина» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса»
23.20 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+
01.25 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
04.05 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Земля 
Санникова» 12+
10.20 22.20 03.00 
04.40 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 5.20 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» 12+




7.25 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.55 Финансист 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.55 Человек мира
11.00 14.00 17.30 21.50 23.45 Боль-
шой спорт
11.20 Т/с «Сармат» 16+
13.00 15.25 Наука 2.0
14.20 Полигон. 20 000 лье под 
водой
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Здоровья вам! 16+
21.00 Здравствуй, малыш! 16+
21.25 Технологии комфорта
22.00 Х/ф «Позывной «Стая», 
восток - дело тонкое» 16+
00.05 Следственный эксперимент 
16+





5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.30 Х/ф «Очень 
страшное кино» 16+
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.40 Чистая работа 12+
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12 октября – 4 года, как ушел из жизни 
Виктор Алексеевич 
ВОЛОШИН 
Просим всех, кто знал этого человека, помянуть его 
в этот скорбный для нас день.
Жена, дети, внуки
ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
Четверг, 17 октября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/с 16+
8.15 11.25 00.20 Пятница 
news 16+
8.45 Рыжие 16+
9.15 Большая разница 16+
12.00 21.30 Американский жених 
16+
13.00 17.40 Голодные игры 16+
14.00 Богиня шопинга 16+
14.30 Есть один секрет 16+
15.00 Шкаф 16+
15.45 18.40 Орел и решка 16+
22.30 00.50 Сверхъестественное 
16+
02.40 Затерянный мир 16+
03.30 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 07.00 Д/ф
9.00 11.15 01.20 Т/с «Сы-
щики-5» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Вдали от родины» 12+
16.15 18.15 Т/с «Охота на Берию» 
16+
18.40 Х/ф «Никто не заменит тебя»
20.30 21.30 00.30 Д/с
22.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
05.10 Х/ф «Исчезновение» 16+
8.00 Девушка в 
парке 16+
10.05 14.35 
Властелин колец: братство 
кольца 12+
12.30 Братья Гримм 16+
17.40 Человек-паук-2 12+
20.00 Человек-паук-3 12+
22.30 Области тьмы 16+
00.25 Пробуждая мертвецов 16+
02.15 Властелин колец-2: две кре-
пости 12+
06.00 Короли Догтауна 16+
8.00 Встреча в 
Концертной сту-
дии с писателем 
Юлианом Семеновым 16+
9.30 10.30 16.40 02.00 03.35 05.05 
Песня года 6+
10.00 16.05 22.15 Дуракам везет 
16+
11.00 Железная маска 16+
13.05 Час пик 16+
13.30 Осторожно, модерн! 16+
14.00 Очевидное - невероятное. 
Антропомаксимология 12+
15.00 Большое космическое путе-
шествие 16+
17.10 Эта неделя в истории 16+
17.40 Новобранцы сходят с ума 16+
19.05 Час пик 16+
19.30 Утренняя почта 12+
20.00 Взгляд №2 12+
21.25 Концерт «Машина времени» 
12+
22.55 00.00 Царская охота
01.10 Час пик 16+
01.35 Концерт И. Аллегровой 16+
06.50 Песни В. Добрынина 12+
07.15 О.С.П.Студия №93 16+
8.30 20.30 Макс 
12+
10.30 04.30 Под перекрестным ог-
нем 18+
12.30 06.30 Тираннозавр 18+
14.30 Пристанище 16+
16.30 Тренер 12+
18.30 Квартет Гварнери 6+
22.30 Локис 12+
00.30 Заключенный R 16+
02.30 Дружбаны 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
10.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 03.45 04.45 
Д/ф
15.00 20.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «Озеро страха-3» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Оборотень среди нас» 
16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.40 18.30 00.00 04.30 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Черный океан» 
16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
05.25 Веселые истории из жизни 16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.25 04.10 
На краю вселен-
ной 12+
9.35 15.55 21.15 01.00 Охотники за 
привидениями 12+
10.20 19.45 02.35 Зов крови 16+
11.10 16.45 05.00 Медиум 12+
11.55 19.00 05.45 Чак 12+
12.45 13.30 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 16+
17.35 Ковчег 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 12+
22.00 Ангел или демон 12+
12.30 Автоспорт 0+




13.45 00.00 Теннис. WTA 0+
16.00 18.45 21.00 21.45 03.00 04.30 
Футбол. Чемпионат мира 0+
17.00 18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+





Потсдам - MTK 
HUNGARIA FC
9.00 13.00 16.30 21.00 Теннис: тур-
нир WTA. Люксембург - день 
3
11.00 Футбол: кубок мира, миро-
вой тур
12.00 Футбол: квалификация к куб-
ку мира-2010, Бразилия
15.00 Футбол: чемпионат Герма-
нии. Германия - день 8: Байер 




17.00 22.00 03.00 Теннис: турнир 
WTA. Люксембург - день 4
00.00 Армрестлинг 0+
00.30 01.00 01.30 Настольный фут-
бол: мировая серия Германия
02.00 Боулинг 0+
04.30 Сильнейшие люди планеты 
0+
05.30 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты - группо-






9.30 Вкусы жизни 12+
10.30 05.00 Издержки производ-
ства 12+
11.00 17.45 01.15 Гимнастика 12+
11.30 05.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.00 06.00 Правда о похудении 
12+
12.30 00.15 07.00 Кабинет красоты 
12+
13.00 00.45 07.30 Массажи 12+
13.30 01.45 Ребенок родился 12+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Предродовое воспитание 
12+
15.00 Стресс в большом городе 
12+
15.30 20.45 23.15 Оздоровительный 
туризм 12+
16.00 Энциклопедия заблуждений 
12+
16.15 Диета 12+
16.30 Дышите правильно 12+
16.45 04.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Первая помощь 12+
17.15 06.30 Терапия 12+
18.15 История болезней 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Победа над собой 12+
19.45 Качество жизни 12+
20.15 Моржи и закаливание 12+
21.15 Симптомы и иллюзии 12+
21.45 Диагноз неизвестен
22.35 СПА 12+
22.45 Мужские секреты 12+
23.45 Хирургия 12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Мир лекарственных растений 
12+
03.15 Косметолог и я 12+
03.45 Побочные действия 12+
04.15 Медицинский телегид 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 16.55 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 Проект мечты 12+
10.35 16.25 06.55 Огороды. Экзо-
тика 12+
11.05 00.35 06.00 Антикварные пре-
вращения 12+
11.35 17.55 04.30 Руководство для 
начинающих садоводов 12+
12.20 18.40 03.15 05.15 Подворье 12+
12.35 05.30 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 01.35 В гармонии с природой 
12+
13.35 06.30 Лучшие экологические 
дома мира 12+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Маленькие хитрости 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 01.05 Побег из города 12+
17.10 02.05 Лучки-пучки 12+
17.25 00.05 07.30 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.55 Сад 12+
19.10 Огород без хлопот 12+
19.35 Скорая садовая помощь 12+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
20.30 Безопасность 12+
21.00 Мир русской усадьбы 0+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Быстрые рецепты 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Дворовый десант 12+
23.35 Жизнь в деревне 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Топ 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+
7.00 М/с 6+




8.30 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Знакомство с родителями 
16+
12.40 00.00 Тайны Смолвиля 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
18.50 Т/с «Дурнушка» 16+
19.40 23.10 Т/с «Зачарованные» 
16+
22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
02.15 Т/с «Беверли-хиллз 90210» 
16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.50 9.00 10.05 10.10 11.30 
11.35 11.50 12.00 12.35 13.05 
13.20 14.20 14.55 15.00 18.50 
20.00 20.20 20.55 21.10 21.20 
21.35 21.40 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.15 05.30 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.30 06.35 
М/с 6+
8.35 10.45 19.20 03.35 М/ф
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
10.20 20.30 Т/с «Жил-был хомяк»
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 04.05 Лентяево
12.40 19.40 Funny english
14.05 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»




16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Правила выжива-
ния» 12+
18.20 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Жизнь и смерть дворя-
нина Чертопханова» 12+
03.50 Х/ф «Куда глаза глядят» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.05 15.25 18.00 18.30 
19.00 19.30 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Высший класс» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 06.05 06.35 Т/с «Моя 
няня - вампир» 12+
21.00 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 23.30 Т/с «После школы» 12+
00.00 Х/ф «Недетские танцы» 12+
02.20 Х/ф «В ритме сердца» 12+
04.15 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла» 12+
05.05 Т/с «Охотники за древностя-
ми» 16+
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Эдита Пьеха стала прабабушкой
2 октября легенда российской сцены 
Эдита Пьеха стала прабабушкой. В 
Санкт-Петербурге на свет появи-
лась ее правнучка, которой, по всей 
видимости, дадут имя знаменитой 
родственницы. 
Правда, сама Пьеха то ли в шутку, 
то ли всерьез говорила, что хочет 
назвать правнучку Фелицией. Мать 
девочки, дочь Илоны Броневицкой 




9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 5.10 Контрольная 
закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Срочное фото» 16+




5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3»
23.55 Х/ф «Я счастливая!»
02.00 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «Разделитель»
04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара»
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10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Хочу V ВИА Гру! 16+
21.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
16+
23.25 Егор 360 16+
23.55 Х/ф «Богини правосудия» 
16+
03.45 «Дело темное» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 17.25 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Сонная лощина»
12.30 16.30 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 Вечер на «Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на «Тагил-ТВ»: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Франк Рива» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле», 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.20 Х/ф «Неудержимые» 16+
00.50 Х/ф «Каратель. Террито-
рия войны» 18+
02.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
05.05 Т/с «Два короля» 12+
05.30 М/ф «Контакт» 0+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Управление гневом» 
16+
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 Т/с «Студия 17» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Очень эпическое 
кино» 16+
02.35 Т/с «Следы во времени» 
16+
03.30 Т/с «Джоуи» 16+
04.00 Т/с «Пригород» 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тринадцать»
11.55 13.20 15.50 16.45 18.35 01.50 
02.50 Д/ф
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Искусство 
- это мы»
12.55 Письма из провинции
14.00 Т/с «Идиот» 12+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
17.30 V большой фестиваль Рос-
сийского национального 
оркестра
18.45 Билет в Большой
19.50 Чему смеетесь? Или класси-
ки жанра
20.30 Искатели
21.20 Т/с «Зовите повитуху» 16+
22.35 Линия жизни
23.50 Т/с «Жизнь Верди» 16+
01.55 Молли Джонсон. Концерт
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+




7.05 8.05 7.00 УтроТВ
9.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




12.30 «От сердца к сердцу» 16+
12.45 13.10 Х/ф «Молодой чело-
век из хорошей семьи» 16+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 «На самом 
деле» 16
19.15 Папа попал-2
20.45 «Нарисованное детство» 
16+
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 «На самом деле» 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Лавка вкуса 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Своя правда 16+
9.00 Х/ф «Ненависть» 16+
18.00 Перекресток 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Возвращение домой
23.30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник» 16+
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.25 Т/с «Горец» 16+
05.25 Династии. Моя семья 16+
06.00 Т/с «Наш домашний мага-
зин» 12+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 11.55 12.30 13.35 16.00 16.10 
17.20 01.35 03.00 04.15 6.20 
7.35 Т/с «Освобождение» 
12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.05 21.45 22.30 23.20 
00.00 00.50 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Во бору 
брусника» 6+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 04.40 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 01.35 Петровка, 38 16+
20.00 Т/с «Лиговка»
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь»










8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.55 22.25 Астропрогноз 16+
8.50 Здравствуй, малыш! 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.45 22.15 10+ 16+
10.05 11.00 14.00 18.30 23.55 
Большой спорт
10.25 Poly.Тех
11.20 Т/с «Сармат» 16+
13.00 15.25 Наука 2.0
14.20 06.00 Рейтинг Баженова
16.25 Х/ф «Кандагар» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-




21.40 В центре внимания 16+
22.00 УГМК: наши новости 16+
23.00 04.25 Моя планета
00.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония от-
крытия
02.30 Футбол. Чемпионат мира 
0+
05.30 Перезагрузка 16+
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «Другой мир» 16+
04.30 Т/с «Игра на выбывание» 
16+
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«Голос» на Первом, 2-й сезон:  
Наргиз Закирова рассказала о муже и детях 
Телезрители бурно обсуждают самую 
яркую участницу музыкального шоу 
Первого канала «Голос-2» бритого-
ловую татуированную 42-летнюю 
рок-певицу Наргиз Закирову. Взор-
вав слушателей легендарным хитом 
Still loving you группы Scorpions, она 
сразу стала безоговорочным фаво-
ритом проекта. За сутки видеоролик 
на YouTube собрал больше миллиона 
просмотров. В эксклюзивном ин-
тервью «Вокруг ТВ» Наргиз Закиро-
ва рассказала, почему она решила 
участвовать в «Голосе» на Первом 
канале, о семье и своих детях, об 
эмиграции в США и о том, какую роль 
в ее жизни играет боди-арт.
- Наргиз, видеоролик вашего 
выступления взорвал Интернет. 
Неожиданный или, напротив, пред-
сказуемый для вас результат?
- Скорее, неожиданный…. На другой 
день на репетиции ко мне подошел 
Дмитрий Нагиев и рассказал об этом. 
Сейчас я не пользуюсь ни Интернетом, 
ни телевизором – все свободное время 
провожу в тишине. 
- И все же было только одно вы-
ступление, а уже миллионы поклон-
ников у ваших ног.
- Я сама пока до конца не понимаю, 
что произошло. Эмоции льются через 
край. Муж каждый день звонит и говорит: 
«Наргиз, ты не понимаешь, что сейчас 
происходит». Меня всегда тепло при-
нимала публика, это правда, но это там, 
в Штатах, а то здесь. Очень нервничала 
перед выходом на сцену. Когда же вышла, 
в зале воцарилась тишина, а ведь когда 
выходили другие участники, им аплоди-
ровали. Конечно, меня это взволновало. 
Но, когда увидела реакцию зрителей по-
сле выступления, захотелось плакать… 
Не могу подобрать слов, чтобы передать, 
что ощущала в тот момент…
- На сцене вы держа-
лись уверенно и свобод-
но… Дима Билан вам 
сделал комплимент.
- (Смеется.) На самом 
деле я очень скромный и 
застенчивый человек. Редко 
остаюсь довольной своими 
выступлениями. Каждый 
раз говорю себе, что могла 
бы спеть лучше. Но лучше пусть так, чем 
твердить себе: «Я звезда, всего добил-
ся». Это творческая смерть.
- Из четырех наставников выбрали 
Леонида Агутина. Почему?
- Не буду лукавить, перед выступле-
нием думала: ну хоть бы один обернулся. 
Конечно, я рассматривала ситуацию, что 
повернутся все четверо наставников. 
Каждый – большой профессионал. По-
считала бы за честь получить настав-
ление от каждого из них. Но предпо-
чтение отдала Леониду – человеку, под 
чьи песни прошла моя юность. Помню, 
как пришла на его концерт совсем еще 
девчонкой, сидела в первом ряду и вос-
хищалась им. Преклоняюсь перед его 
талантом. Хотя некоторые говорят, что 
он не певец, но я с этим не согласна. И 
не потому, что попала к нему в команду 
– он высокий профессионал и обалден-
ный музыкант. В тот момент мое сердце 
подсказало идти к нему.
- Кто прилетел с вами в Москву?
- К сожалению, никто. У детей нача-
лась учеба - с ними остался мой муж. 
Но каждый день мы созваниваемся, они 
Пятница, 18 октября
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очень поддерживают меня.
- Муж видел ваше выступление?
- Да. Когда смотрел, плакал. Фил 
очень мной гордится.
- Расскажите о вашей семье, о 
детях. У вас их трое…
- Да. У меня трое детей, и все от 
разных мужчин. Но я этого не скрываю: 
Сабина, 24 года; сын Ауэль, 18 лет; 
Лейла, 12 лет. И супруг Фил (смеется), 
как Фил Коллинз. Он певец, сицилиец 
по происхождению.
- В Интернете пишут, что, отдав 
предпочтение «Голосу», вы отка-
зались участвовать в не менее по-
пулярном американском проекте 
Х-Factor.
- Неправда. Я не отказывалась. Я 
прошла три этапа прослушивания. Про-
дюсеры обещали перезвонить. «Ждите», 
- сказали они. Но никто не перезвонил. 
В этот момент как раз решался вопрос 
с «Голосом». Оставались считанные дни, 
мне никто не перезвонил – тогда я четко 
решила ехать на «Голос». 
- Кого из участников первого се-
зона отметили для себя?
- Настю Спиридонову. Все ее высту-
пления тронули меня до глубины души. 
- Почему решили эмигрировать 
в США?
- Объективных предпосылок не было: 
мой отец Пулат Мордухаев занимал 
хороший пост. Я к своим 25 годам была 
на пике популярности. Но в один пре-
красный день отец пришел и сказал, 
что купил билеты на самолет. Сейчас я 
не жалею ни о чем. Но первый год был 
самым тяжелым: накрыла депрессия, хо-
телось обратно. В Узбекистане остались 
мои друзья. На родине меня уже знали 
как певицу - в Штатах я стала простым 
рядовым гражданином. Но потом де-
прессия прошла. Поняла, что мне вы-
пал шанс начать жизнь с нуля. Впервые 
ощутила свободу в творчестве. В Узбе-
кистане я была неформат, несмотря на 
то, что поклонников было много и я вела 
концертную деятельность. Но воплотить 
свои идеи как артистка, находясь на 
родине, не могла. Каждый раз выходила 
за рамки. Журналисты обвиняли меня в 
пропаганде гомосексуализма. Главный 
их аргумент - откровенные танцы мо-
его коллектива. Меня критиковали за 
чересчур откровенные наряды. Я была 
первой певицей Узбекистана, которая 
перекрасила волосы в пепельно-белый 
цвет и исполняла песни на английском 
языке.
- В социальных сетях активно 
обсуждают ваши фотографии, на 
которых вы со звездами российского 
шоу-бизнеса: Винокуром, Басковым, 
Манучаровым…
- С Винокуром познакомились в 
Нью-Йорке, куда вместе со Львом Ле-
щенко он приехал в качестве гостя на 
светское мероприятие. Они гостили в 
том клубе, где я работал в тот вечер. 
Ему понравилось мое выступление - он 
дал мне свой номер телефона, сказал 
ему позвонить, как приеду в Москву. С 
Басковым и Манучаровым познакоми-
лись уже в Москве. Мой друг Алишер, 
известный дизайнер, пригласил меня 
на вечеринку по случаю дня рождения 
своего приятеля. В тот вечер мы пели 
с Басковым в караоке, а в конце вечера 
Николай сказал мне: «Ты реально очень 
крутая!»
- Помните свою первую татуи-
ровку?
 - Сделала ее в 1996 году. Интерес к 
боди-арту у меня проявился с раннего 
детства, когда еще жила в Узбекистане. 
Первую татуировку сделала, уже пере-
ехав в Нью-Йорк. Это был знак омкара, 
символизирующий добро и мир. Я сра-
зу решила, что просто татуировок на 
моем теле не будет. Татуировка – это 
дневник моей жизни. Каждая связана 
со знаковым событием, новыми яркими 
знакомствами и людьми.
- Почему «Голос», а не The Voice?
- The Voice - по всему миру, а «Голос» 
- только в России.
- Вы можете назвать себя счаст-
ливым человеком?
- Я считаю себя самым счастливым 
человеком на свете. Я состоялась как 
мать, как жена, все, что я пожелала себе, 
сбылось. Я воплотила все свои мечты. 
Конечно, это не сразу произошло, у меня 
был долгий путь, но это свершилось. 
На пути к мечте главное - не думать о 
возрасте. Не имеет значения, сколько 
тебе лет. Поставь цель и иди к ней. В 
России очень сильно заморачиваются на 
возрасте. Здесь есть крайность: в 20 лет 
девушка считает себя старой. Смешно! 
Если мне 42, то я уже какой-то древний 
динозавр, так, что ли? (Смеется.) У меня 
есть правило: каждое утро просыпаюсь 
и благодарю Вселенную. 
Беседовала Екатерина ГОНЧАРОВА.
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10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
22.35 Страна в shope 16+
23.00 02.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Знакомство со спар-
танцами» 16+





10.35 Х/ф «Строится мост» 12+
12.20 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 Х/ф «Девочка и крокодил» 
6+
14.45 М/ф
15.00 18.00 02.50 Д/ф
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше чем любовь
17.05 Неоконченная песня. Кон-
церт-посвящение Алексан-
дру Галичу




23.15 Х/ф «Скованные одной це-
пью» 16+
01.00 «Бон Джови» в Чикаго
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 20.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.25 Нарисованное детство
9.40 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 События. Образование 16+
16.20 00.15 Все о загородной 
жизни 12+
16.40 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Х/ф «Важняк. Мертвец и 
беглец» 16+
18.30 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Урал» (Екатерин-
бург)
21.00 Х/ф «Кровью и потом. Ана-
болики» 16+
00.35 Бои без правил hip show 
16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
01.50 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
03.30 Действующие лица 16+
6.30 9.30 Собака в доме 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Звездные истории 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
10.00 Лавка вкуса 0+
10.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
22.45 Тайны еды 0+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» 16+
01.40 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.35 Т/с «Горец» 16+
05.30 Династии. Приемные дети 
16+




9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.45 12.30 
13.10 13.50 14.35 15.10 
16.00 16.50 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.55 20.50 21.50 Т/с «За-
щита» 16+
22.55 00.00 00.55 01.50 Т/с «Силь-
нее огня» 16+
02.40 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» 12+





6.30 Х/ф «Русский сувенир» 12+
8.40 Православная энциклопедия 
6+
9.10 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
10.25 Добро пожаловать домой! 
12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 23.55 События




16.35 17.45 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Корсиканец» 12+






9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 21.20 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 14.00 17.45 Большой спорт
11.20 02.40 Индустрия кино
11.50 Остров смерти 16+
13.35 Poly.Тех
14.20 24 кадра 16+
14.50 23.10 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова 16+
15.50 Х/ф «Путь» 16+
18.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая транс-
ляция
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
21.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
21.25 Квадратный метр
22.05 Диалоги о рыбалке
22.40 04.10 Моя планета
23.45 Большой спорт. Всемирные 
игры боевых искусств. Тен-
нис. Кубок Кремля
00.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+
03.10 Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика
05.00 Фигурное катание 0+
5.00 Т/с «Игра на выбы-
вание» 16+
9.15 100 процентов 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+
22.00 Х/ф «9 рота» 16+
00.45 Х/ф «Война» 16+
03.15 Х/ф «Блокпост» 16+
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Адвокат Татьяна Акимцева: Возможно, у Пугачевой и Галкина появится третий ребенок
Адвокат Аллы Пугачевой и Максима 
Галкина Татьяна Акимцева дала интер-
вью, в котором рассказала, что у Аллы 
и Максима, возможно, появится третий 
ребенок. Татьяна Акимцева сразу по-
спешила объяснить продолжительное 
молчание звездной пары по поводу 
скорого пополнения в семье.
«Решение об этом было принято сразу 
- как только люди поняли, что они любят 
друг друга и у них семья. Встал вопрос, 
какой способ избрать, как поступить с 
точки зрения медицины, - рассказала 
адвокат в интервью телеканалу «Лайф 
Ньюс». - Кроме того, необходимо было 
довериться профессионалу, чтобы с 
учетом возраста и состояния здоровья 
все прошло успешно. Более того, 
это решение, как и все, что делает 
Алла Борисовна, очень взвешенное и 
ответственное. Она долго занималась 
своим здоровьем и теперь прекрасно 
себя чувствует, прекрасно выглядит - 
помолодевшая, похудевшая». 
По словам Татьяны, биоматериалы 
были подготовлены еще в 2002 году, но 
у супругов были причины для того, чтобы 
держать радостное событие в секрете.
« М е д и ц и н с к а я  п р о ц е д у р а 
замораживания половых клеток уже 
широко распространена, так что 
поступок их вполне объясним. Брак был 
заключен два года назад, а суррогатное 
материнство в нашей стране разрешено 
именно для семейных пар, - объяснила 
Акимцева. - Вот они так решили - и, 
значит, звезды так сошлись». 
Адвокат подчеркнула значимость 
и выбора клиники, и суррогатной 
матери. По мнению юриста, примадонна 
подошла к вопросу с максимальной 
осторожностью и ответственностью.
«Этим занимаются специальные 
клиники, которые имеют лицензию. 
Перед  процедурой  проводится 
большая подготовительная работа как с 
медицинской, так и с юридической точек 
зрения, - заверила она. - Для ребенка 
необходимо создать максимально 
хорошие условия, это все надо обсудить, 
подобрать кандидатуру. По нашему 
законодательству, суррогатной матерью 
может быть женщина до 35 лет, и 
она должна иметь своего ребенка. В 
клиниках есть определенная база, и те, 
кто решил для себя избрать такой путь, 
имеют возможность ознакомиться с 
досье, с биографией, чтобы снять любые 
возможные риски. Если выбор сделан 
- подписывается контракт, проводятся 
обследования, подготавливается все для 
родов. Стоимость подобной процедуры 
всегда варьируется в зависимости от 
условий, но наиболее привлекательны 
цены на Украине».
Адвокат Аллы Пугачевой и Максима 
Галкина отметила, что сама суррогатная 
мать может не знать о том, чьего 
ребенка вынашивает, поскольку на 
врачебную процедуру накладывается 
гриф «секретно». Это делается для 
минимизирования всех возможных 
рисков и устранения возможных 
негативных последствий. 
После рождения ребенка, по словам 
Татьяны Акимцевой, выдается справка 
и документ от суррогатной матери, ко-
торый подтверждает факт ее отказа от 
новорожденного. Затем в отделе записи 
актов гражданского состояния выдается 
свидетельство о рождении, в котором 
записаны фактические родители ребен-
ка. Как человек близкий звездной семье, 
юрист не могла не коснуться необычных 
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6.00 Hit chart 16+




11.00 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Орел и решка 16+
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+







03.00 Затерянный мир 16+
04.00 Music 16+
8.00 Х/ф «Никто не за-
менит тебя» 16+
9.40 Х/ф «Сказка, рас-
сказанная ночью» 12+
11.00 15.15 Д/с
11.45 «Брейн ринг», интеллектуаль-
ная игра на кубок Миноборо-
ны России
12.45 Д/ф
13.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+
15.00 20.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
20.15 Т/с «Совесть»
04.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+




бовь, сбивающая с ног 16+
12.00 Властелин колец: братство 
кольца 12+
14.00 Властелин колец: возвраще-
ние короля 12+
17.30 Сумерки 16+
19.50 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
22.10 Мой домашний динозавр 12+
01.55 Хороший немец 16+
03.50 Прерванная жизнь 16+
06.05 Сокровище 16+




10.15 22.10 Дуракам везет 16+
10.55 12.00 Царская охота
13.10 Час пик 16+
13.35 Концерт И. Аллегровой 16+
14.00 15.35 17.05 Песня года 6+
18.50 Песни В. Добрынина 12+
19.15 О.С.П.Студия №93 16+
20.00 21.05 Пропавшая экспедиция 
12+
22.40 Эта неделя в истории 16+
23.10 С любимыми не расставай-
тесь 16+
00.25 Александр Абдулов. Мой 
друг Палыч 12+
01.05 Час пик 16+
01.30 Утренняя почта 12+
02.00 Клуб путешественников. 
Дата эфира 30.04.1984 16+
03.05 Золотая речка 16+





10.30 04.35 Я ненавижу день свято-
го Валентина 12+
12.30 06.30 Предел риска 16+
14.30 Секретарь райкома 6+
16.05 Плюс кино 12+
16.40 Локис 12+
18.30 Заключенный R 16+
22.30 Главная улица 16+
00.30 Затащи меня в ад 16+
02.30 Кожа, в которой я живу 12+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Алые пару-
са» 6+
10.15 02.15 Х/ф «Рыца-
ри Мирабилиса» 12+
14.00 Х/ф «День апокалипсиса» 
16+
15.45 Х/ф «2012» 16+
19.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 16+
21.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод-2: атака клонов» 12+
00.15 Д/ф
6.00 8.40 05.45 
М/ф 0+
6.10 Х/ф «Над 
Тиссой»
8.00 Полезное утро 0+
9.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» 6+
11.20 03.20 Х/ф «Желтый карлик» 
16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Шутка с... 16+
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18.30 01.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 05.35 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
8.00 8.45 14.05 
14.55 05.35 06.20 
На краю вселен-
ной 12+
9.30 10.00 13.05 13.35 07.05 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.25 19.00 04.15 Черная лагуна 12+
11.50 21.40 Ангел или демон 12+
15.45 16.35 Медиум 12+
17.20 18.10 Рухнувшие небеса 12+
20.25 Ковчег 12+
23.00 Новый мир 12+
23.45 00.30 Остаться в живых 12+
01.15 02.00 02.45 Остаться в живых 
16+
03.30 Бедлам 16+
12.30 16.45 19.00 
21.00 21.45 01.30 
03.00 04.00 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
13.30 5.00 Теннис. 
WTA 0+







11.00 Футбол: Кубок мира, миро-
вой тур
12.00 Серфинг 0+
12.30 17.30 All sports: watts
13.00 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты: Хорватия 
- Марокко
14.00 Футбол: чемпионат Германии 
- 9 день: Хоффенхайм - Байер 
Леверкузен
15.30 Футбол: Германия - день 
6: Турбина Потсдам - Воль-
фсбург
18.00 Сильнейшие люди планеты 
0+
18.45 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты - группо-
вой этап: Россия - Япония
19.30 04.30 Футбол: чемпионат 
Германии - 9 день: Боруссия 
Дортмунд - Ганновер
22.30 06.00 Футбол: чемпионат 
Германии - 9 день: Герта Бер-
лин - Боруссия Менхенгладбах
00.30 Теннис: турнир WTA. Люк-
сембург
01.30 Американский футбол 0+
8.00 05.30 21.35 
Активное долго-
летие 12+
8.30 06.00 Что лечит этот доктор? 
12+
9.00 22.35 06.30 Женское здоровье 
12+
9.30 23.05 07.00 Все о человеке 12+
10.00 23.35 07.30 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
10.30 00.05 История болезней 12+
11.00 Свет Солнца 12+
11.30 00.35 Правда о похудении 
12+
12.00 Первая помощь 12+
12.15 01.20 Стрессотерапия 16+
12.45 01.50 Оздоровительный ту-
ризм 12+
13.15 02.20 Вкусы жизни 12+
14.15 03.20 Будь в тонусе! 12+
14.45 03.50 Косметолог и я 12+
15.15 04.20 Симптомы и иллюзии 
12+
15.45 04.50 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
16.00 05.05 Диета 12+
16.15 05.20 СПА 12+
16.25 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
16.55 Я настаиваю 12+
17.25 Издержки производства 12+
17.55 Побочные действия 12+
18.25 СПА 12+
18.35 Педиатрия 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Качество жизни 12+
20.05 Моржи и закаливание 12+
20.35 Мужские секреты 12+
21.05 Стресс в большом городе 
12+
22.05 История лекарств 12+
01.05 Здорово и вкусно 12+
8.00 19.25 Дом, 
который постро-
ил... 12+
8.45 17.05 20.10 Ландшафтный ди-
зайн 12+
9.15 20.40 Горожане будущего 12+
10.10 04.45 Пейзаж под окнами 12+
10.40 Особый вкус 12+
11.10 Недвижимость 12+
11.40 05.30 Руководство для начи-
нающих садоводов 12+
12.25 06.30 Миллион на чердаке 
12+
12.55 07.00 Пруды 12+
13.25 01.25 07.30 Красиво жить 12+
13.55 Пoлезные советы 12+
14.10 22.35 Лавки чудес 12+
14.40 23.35 Проект мечты 12+
15.10 22.05 Хозяин 12+
15.40 Огородные вредители 12+
16.10 Террасы и беседки 12+
16.35 Безопасность 12+
17.35 02.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
18.05 Дворовый десант 12+
18.25 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
18.55 Домик в Америке 12+
21.35 Лучки-пучки 12+
21.50 Пoлезные советы 12+
23.05 Идеи для вашего дома 12+
00.05 Дом своими руками 16+
00.55 Бесполезные растения 12+
01.55 04.00 Подворье 12+
02.10 Дворовый десант 12+
03.00 Дачная экзотика 6+
03.30 Мир русской усадьбы 0+
04.15 В гостях у домовенка 12+
05.15 Готовимся к зиме 12+
06.15 Дачные радости 12+
7.00 9.10 М/с 6+
7.10 11.00 02.00 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 13.00 05.30 Популярная правда 
16+
11.30 Звездные татушки 16+
12.30 Посольство красоты 12+
13.30 Т/с «Дикий ангел» 16+
19.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» 16+
22.00 Топ-модель по-американски 
16+
00.35 Х/ф «Советы от светы» 16+
01.00 Навылет 16+
02.30 Х/ф «Соседка» 16+
04.35 Т/с «Тайный дневник девушки 
по вызову» 16+
06.00 Starbook. Уличный стиль 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.20 9.30 17.05 
17.30 21.15 21.50 
22.20 03.55 М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Неовечеринка
10.30 06.45 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Пастух Янка»
12.15 18.45 20.55 03.00 М/ф
12.25 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Х/ф «Маленький шеф»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 М/с 12+
15.25 Мода из комода 12+
15.55 16.40 Т/с «Танцевальная ака-
демия»
16.20 Форт Боярд 12+
18.00 Ералаш
18.20 04.50 Мультстудия
19.20 Школа Аркадия Паровозова
19.50 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса»
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Пора в космос!
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», «Три 
ореха»
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.10 Спорт - это наука 12+
01.25 Эксперименты 12+
01.55 Х/ф «Как я был вундеркин-
дом»
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.05 14.35 
06.35 М/с 6+
11.30 11.40 «Новаторы» М/с 6+ 
Россия, 2010
11.50 Мама на 5+ 0+
15.00 Устами младенца
15.45 Х/ф «Русалочка» 12+
17.00 Т/с «Ханна Монтана навсег-
да» 12+
18.00 Х/ф «Ведьмы-близняшки» 
6+
20.00 Х/ф «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет» 6+
21.10 04.00 Х/ф «Программа защи-
ты принцесс» 12+
23.15 Х/ф «Тайна Мунакра» 12+
01.25 Х/ф «Сахара» 12+
06.05 Т/с «Джесси» 6+
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имен детей. Напомним, родители на-
звали двойняшек Елизаветой и Гарри.
«Алла и Максим вместе выбирали 
имена. Они исходили из взглядов на 
жизнь, любимой литературы, родствен-
ных отношений, - уверенно сказала 
Татьяна. - Это совместное решение, 
тщательно обдуманное... Это не просто 
имена».
В конце разговора Татьяна Акимцева 
посоветовала общественности набрать-
ся терпения и дождаться того момента, 
когда родители сами захотят показать 
малышей своим поклонникам.
«Это слишком личный вопрос. Мудрые 
люди, коими, несомненно, являются 
Алла и Максим, сами выберут необходи-
мый момент и сделают это. Да и вообще, 
они не создают вокруг события какого-то 
шума или чего-то необычного - ведут 
себя корректно и честно. Захотят ли 
они третьего ребенка, трудно сказать, 
но как пойдет. А вдруг им понравится? 
Так что - дай бог».
Близким друзьям звездной пары 
малышей представили накануне на се-
мейной вечеринке. Об этом рассказал 
бывший муж певицы Филипп Киркоров. 
«Нам посчастливилось быть первыми, - 
говорит Филипп. - Когда нас пригласила 
эта красивая пара, наши друзья, к себе 
домой, мы даже не подозревали, зачем. 
Все это было как-то по-доброму об-
ставлено: просто давно не собирались, 
давайте встретимся. Воскресный вечер, 
последние моменты уходящего лета… 
И вот там мы все и узнали. Конечно, 
счастье в глазах женщины, которая поет, 
- это непередаваемое женское счастье».
КСТАТИ. Алла Пугачева, по словам лю-
дей, приближенных к звездному семей-
ству, уже отобрала в результате кастинга 
двух нянь для своих общих с Максимом 
Галкиным детей. Но, по всей видимости, 
в скором времени Примадонне придется 
увеличить штат обслуги, предназначен-
ной следить за здоровьем малышей, и 
взять как минимум еще одну, уже ночную, 
няню. Ведь Алла Борисовна вряд ли смо-
жет вставать к новорожденным по ночам. 
По меньшей мере накануне Дня защиты 
детей, а именно 31 мая нынешнего года, 
выступая вместе с Михаилом Прохоро-
вым на пресс-конференции, которую 
давала партия «Гражданская платформа», 
Алла Пугачева, мягко говоря, не похва-
лилась здоровьем, пишет «Московский 
комсомолец».
Тогда, говоря о возможном усынов-
лении ребенка, Пугачева сказала сле-
дующее: 10 лет назад, если бы такая 
ситуация возникла, я бы не задумываясь 
усыновила. Но ведь все, надеюсь, пони-
мают, что это огромная ответственность. 
Для этого нужны люди, которые физи-
чески и нравственно очень здоровы. Но 
нравственно еще ничего, а физически 
насчет себя я сомневаюсь. Поэтому те, 
которые будут усыновлять больных де-
тей, должны это учитывать — они долж-
ны быть очень сильными. У меня есть 
очень много знакомых в разных странах, 
которые усыновляли детей, и я знаю, как 
это тяжело. Поэтому тем людям, которые 
сейчас хотят усыновить ребенка, стоит 
сначала подумать: потянут ли они это? 
Ведь ребенку нужен не большой дом, а 
забота, сила и очень большая психоло-
гическая поддержка. Сейчас я вряд ли 
смогу это сделать.
Радостно верить, что за минувшие 
четыре с лишнем месяца Алла Борисовна 
восстановила свои силы, но, надо думать, 
все-таки не настолько, чтобы справиться 




«Хозяйка большого города», 
мелодрама 12+
(Россия, 2013)
Зоя, девушка из подмосковного 
городка, с блеском сдает экзамены в 
столичный пединститут. Однако счаст-
ливая полоса неожиданно обрывается. 
Единственный близкий человек Зои 
- ее отец - скоропостижно умирает, 
а мачеха с помощью махинаций от-
бирает у Зои квартиру. Вдобавок ко 
всему девушку отчисляют из института.
Незнакомая женщина Рая приводит ее 
на съемную квартиру, полную людей. 
Кажется, Зое тут совсем не рады, но 
выхода у нее нет.
Культура 23.15




ных на юге США, переворачивается, и 
бегут двое. Их объединяет цепь, кото-
рой они скованы, а разъединяет цвет 
кожи и взаимная ненависть...
5.40 6.10 Х/ф «Кре-
постная актриса»







10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох 12+
14.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+




22.00 Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.10 Бокс 0+
01.10 Х/ф «Семейная свадьба» 
12+
03.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
04.30 Контрольная закупка
5.40 Х/ф «Ход 
конем»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 «Последнее «Амплуа» 
Олега Юртайкина»
10.40 Такая у него служба
11.00 14.00 Вести
11.10 Городок






21.30 Х/ф «Берега любви»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.25 Х/ф «Гринго» 16+




6.05 03.05 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
Воскресенье, 20 октября
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013 / 2014 
«Анжи» - «Спартак», прямая 
трансляция
17.30 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Трасса» 16+
23.35 Луч света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «Родительский день» 
16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Сказки Шрекова бо-
лота» 6+
10.10 Х/ф «Бетховен-3» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 18.30 6 кадров 16+
14.10 Х/ф «Мышиная охота» 6+
16.00 16.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле», 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.00 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
02.10 Х/ф «Красный пояс» 16+
04.05 Т/с «Два короля» 12+
05.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с 
12+
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 18.55 Комеди клаб 16+
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Киносвидание» 16+
03.05 Х/ф «Невидимая сторона» 
16+
05.40 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер» 12+
11.55 Д/ф
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф
14.30 Пешком...
15.00 Что делать? 16+
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный мо-
лодежный оркестр США. 
Концерт в Большом зале 
консерватории
17.30 Кто там...




20.20 К юбилею киностудии 90 
шагов





6.20 7.00 05.35 Д/ф
7.35 «От сердца к 
сердцу» 16+
7.50 00.50 Студенческий городок 
16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 «УГМК. Наши новости» 16+
16.55 Уральская игра 16+
17.25 Х/ф «Перед рассветом» 
16+
19.00 Т/с «Юнкера»
20.55 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.35 Бои без правил hip show 
16+




02.35 Ночь в филармонии 0+
03.35 Х/ф «Кровью и потом. Ана-
болики» 16+
6.30 Собака в доме 0+
7.00 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм» 16+
9.30 Сладкие истории 0+
9.45 Х/ф «Победитель» 16+
11.40 Спросите повара 16+
12.35 Т/с «Модные сестры» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты» 16+
21.15 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+
23.30 Х/ф «Игрушка» 12+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.15 Т/с «Горец» 12+
05.15 Папины дочки 12+
05.45 Цветочные истории 16+





10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.45 21.45 Т/с «При-
вет от «Катюши» 16+
22.45 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
01.00 Агентство специальных 
расследований 16+
02.00 Д/ф
02.55 Защита Метлиной 16+
6.10 Х/ф «Земля 
Санникова» 12+
8.00 Фактор жизни 
6+
8.30 Х/ф «Настя»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Железный человек» 16+
11.30 23.50 События
11.45 Бульвар 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 
16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
17.15 Х/ф «Белая ворона» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+




7.00 00.30 02.10 
Фигурное ката-
ние 0+
8.15 04.50 Моя планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.55 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Медэксперт 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 17.45 01.55 Большой 
спорт




14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая транс-
ляция
18.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая транс-
ляция
20.00 Риэлторский вестник 16+
20.30 Банковский счет 16+
21.00 Автоэлита 12+
21.30 Финансист 16+
22.00 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Прямая трансляция
03.45 Как спутники управляют 
нашим миром
5.00 Х/ф «Война» 16+




12.00 Т/с «Боец» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «Время печали еще не 
пришло» 16+
04.20 Жить будете 16+
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Наташа Королева постриглась налысо
Певица Наташа Королева постри-
глась налысо. 
Свой новый образ исполнительни-
ца презентовала в коротком видео 
на страницах своего Instagram. «Вот 
и я пополнила ряды лысых. Что-то в 
этом есть. Такой же кайф, как иметь 
длинные волосы. Удивительно, но так 
прикольно быть лысой. Просто не-
вероятно», - говорит г-жа Королева. 
www.shoowbiz.ru
 из жизни звезд
Кристина Орбакайте сыграет роль королевы  
в мюзикле
Нынешним летом 42-летняя Кристина Орбакайте 
приняла предложение сыграть роль королевы в му-
зыкальном кинофильме «Тайна принцесс», которая 
будет сниматься по мотивам сказки братьев Гримм 
«Храбрый портняжка». 
Так уж совпало, что на съемках этой картины, как и 
много лет тому назад в знаменитых «Гардемаринах», 
певица снова оказалась в дуэте с Сергеем Жигуновым. 
Актер, отмечавший в нынешнем году свое 50-летие, 
сыграет в сказке короля. 
Режиссеру Олегу Штрому в своей картине-мюзикле 
на сей раз удалось собрать по-настоящему звездный 
актерский состав. Это королева Гурунда в исполнении 
Кристины Орбакайте, и ее король-возлюбленный - актер 
Сергей Жигунов. Появится в сказке и юморист Юрий 
Гальцев в роли потешного церемониймейстера, в роли 
феи - Барбара Брыльска, генералом будет Александр Стриженов, а хитрым советником - 
блестящий Вадим Галыгин, сообщает Music 1.
- Кристину Орбакайте мы решили пригласить сразу, едва в наших головах созрел образ 
королевы, - рассказал режиссер Олег Штром. - Она была самой первой, кого мы сразу же, 
без проб, утвердили на роль. При этом у королевы Кристины в мюзикле имеется сложнейшая 
вокальная ария. И надо сказать, с этим заданием она справилась прекрасно.
www.shoowbiz.ru.
Дима Билан пронес олимпийский огнь
Певец Дима Билан, победивший в 2008 году на «Евровидении», 
заявил агентству «Р-Спорт», что эстафета олимпийского огня в 
чем-то схожа с этим музыкальным конкурсом.
Самая масштабная из национальных эстафет олимпийского огня 
стартовала 7 октября в Москве. «Эстафета — это хорошо, когда мы в 
разобщенной Москве чувствуем локоть друг друга. Мне это напоминает 
атмосферу студенчества, когда все мы равны. Я давно хотел принять 
участие в чем-то подобном. Мое первое выступление на Евровиде-
нии было в Греции. И эстафета в чем-то схожа с этим музыкальным 
конкурсом. Эти две и другие акции, где одни люди болеют за других, 
имеют объединяющий фактор», — сказал Билан.
www.shoowbiz.ru.
Воскресенье, 20 октября
6.00 Live in tele club 16+
7.50 Десятое королев-
ство 12+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
17.40 00.00 Чокнутый профессор 
16+






05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+
9.40 Х/ф «Честное вол-
шебное» 6+




15.00 20.00 Новости дня
15.40 07.15 Д/ф
16.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 16+
18.30 Х/ф «Репортаж с линии огня» 
16+
20.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+
22.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» 12+
23.45 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» 16+
05.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+
8.00 16.10 Мой 
домашний ди-
нозавр 12+
10.00 Властелин колец: братство 
кольца 12+
12.00 Хороший немец 16+
13.55 Прерванная жизнь 16+
18.25 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
20.40 Сумерки. Сага. Затмение 
16+
23.00 Сильная женщина 16+
01.30 Сокровище 16+
04.00 Серьезный человек 16+
06.00 Забытые желания 18+
8.00 9.35 11.05 
03.45 Песня года 
6+
12.50 Песни В. Добрынина 12+
13.15 О.С.П.Студия №93
14.00 15.05 Пропавшая экспедиция 
12+
16.10 04.15 Дуракам везет 16+
16.40 04.45 Эта неделя в истории 
16+
17.10 С любимыми не расставай-
тесь 16+
18.25 Александр Абдулов. Мой 
друг Палыч 12+
19.05 Час пик0 16+
19.30 Утренняя почта 12+
20.00 Клуб путешественников. 
Дата эфира 30.04.1984 16+
21.05 Золотая речка 16+
22.40 Живая история 16+
23.35 Ягуар 16+
01.15 О.С.П. Студия №96 16+







10.30 04.30 Главная улица 16+
12.30 06.30 Затащи меня в ад 16+
14.30 Кожа, в которой я живу 12+
16.35 Я ненавижу день святого Ва-
лентина 12+
18.30 Предел риска 16+
22.05 Плюс кино 12+
22.40 Тост 16+
00.30 Материнский инстинкт 16+
02.30 Черные бабочки 16+
6.00 05.45 М/ф
8.00 Х/ф «Точка, точка, 
запятая» 6+
9.45 03.45 Х/ф «Родня» 
12+
11.45 Х/ф «Схватка в небе» 12+
13.45 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод-2: атака клонов» 12+
16.30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 16+
19.00 Х/ф «Земное ядро» 16+
21.45 Х/ф «Сверхновая» 16+
01.15 Х/ф «Незваные гости» 16+




вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 6+
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+
11.30 Х/ф «Китайский сервиз» 16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Шутка с... 16+
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
16+
20.30 00.00 Анекдоты 16+
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 05.35 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
16+
03.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
8.00 8.45 13.55 
14.45 06.00 06.45 
На краю вселен-
ной 12+
9.30 10.00 13.25 04.10 04.40 05.05 
05.35 07.35 Стальной алхимик 
16+
10.25 11.10 03.25 Бедлам 16+
11.55 12.40 20.05 20.50 Тайный круг 
12+
15.30 16.15 17.05 Медиум 12+
17.50 18.35 19.20 Рухнувшие небеса 
12+
21.35 Черная лагуна 12+
23.00 Новый мир 12+
23.45 00.30 01.15 02.00 02.40 
Остаться в живых 16+





17.00 17.30 03.45 5.15 Мотоспорт
18.30 Тяжелая атлетика 0+
20.30 21.45 04.30 Футбол. Чемпио-
нат мира 0+
00.00 Теннис. WTA 0+
01.00 01.45 02.15 Фигурное катание 
0+
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 15.45 Теннис: 
турнир WTA. Люк-
сембург
11.00 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты - группо-
вой этап: Ирак - Швеция
12.00 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты - группо-
вой этап: Канада - Австрия
13.15 Марафон 0+
17.00 Автогонки: мировая серия 
рено Барселона - гонка №2
18.15 Супербайк 0+
18.45 Суперспорт: чемпионат 
мира. Испания
19.30 Футбол: чемпионат Герма-
нии - 9 день: Гамбург - ВФБ 
Штутгарт
21.30 Футбол: чемпионат Германии 
- 9 день: ФК Аугсбург - Воль-
фсбург
23.30 Футбол: обзор чемпионата 
Германии
00.30 3-бортный карамболь: 
Чемпионат мира. Антверпен 
- финал
8.00 05.20 21.35 
Чего мы не зна-
ем о своем теле 
12+
8.30 22.05 05.50 Я настаиваю 12+
9.00 22.35 06.20 Издержки произ-
водства 12+
9.30 06.50 23.05 Побочные действия 
12+
10.00 07.20 СПА 12+
10.10 23.45 07.30 Педиатрия 12+
10.40 00.15 Зеленая aптека 12+
11.10 00.45 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
11.40 Детский врач 12+
12.10 Первая помощь 12+
12.25 01.20 Спортивные травмы 
12+
12.55 01.50 Оздоровительный ту-
ризм 12+
13.25 02.20 Качество жизни 12+
13.55 02.50 Моржи и закаливание 
12+
14.25 03.20 Мужские секреты 12+
14.55 03.50 Хирургия 12+
15.25 04.20 Стресс в большом го-
роде 12+
15.55 04.50 Зона риска 12+
16.25 Активное долголетие 12+
16.55 Что лечит этот доктор? 12+
17.25 Женское здоровье 12+
17.55 Все о человеке 12+
18.25 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
18.55 Вкусы жизни 12+
19.55 Симптомы и иллюзии 12+









8.15 20.05 Лавки чудес 12+
8.45 20.35 Проект мечты 12+
9.15 21.05 Хозяин 12+
9.45 Быстрые рецепты для находчи-
вых 12+
10.15 Домик в Америке 12+
10.45 Сад 12+
11.15 Готовимся к зиме 12+
11.30 05.30 Дом своими руками 16+
12.20 06.20 Бесполезные растения 
12+
12.50 05.00 06.50 Красиво жить 12+
13.20 18.05 07.20 Подворье 12+
13.35 07.35 В гостях у домовенка 
12+
14.05 23.30 Дом, который постро-
ил... 12+
14.50 23.00 03.40 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.20 Горожане будущего 12+
16.15 Дворовый десант 12+
16.35 04.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
17.05 Дачная экзотика 6+
17.35 Мир русской усадьбы 0+
18.20 Пейзаж под окнами 12+
18.50 Особый вкус 12+
19.20 Недвижимость 12+
21.35 Тихая охота 12+
22.05 Горожане будущего 12+
00.15 Руководство для начинающих 
садоводов 12+
01.00 Дачные радости 12+
01.15 Миллион на чердаке 12+
01.45 Пруды 12+
02.15 Огородные вредители 12+
02.45 Террасы и беседки 12+
03.10 Безопасность 12+
04.40 Дворовый десант 12+
7.00 9.10 М/с 6+
7.10 10.30 В теме 16+
7.40 Звездные татушки 
16+
8.40 04.00 Популярная 
правда 16+
11.05 Europa plus чарт 16+
12.00 Стилистика. Новости моды 
16+
12.25 22.00 Х/ф «Советы от светы» 
16+
13.00 Навылет 16+
14.00 22.30 Кот-парад 16+
14.30 Топ-модель по-американски 
16+
17.10 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» 16+
19.30 01.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя хочу» 
16+
23.30 Т/с «Макс» 12+
04.30 Х/ф «Соседка» 16+
06.35 Смеха ради 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.25 13.10 17.00 
17.30 21.50 22.25 
03.55 М/с 6+
7.10 13.30 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Маленький шеф»
10.45 03.15 В гостях у Витаминки
11.10 Х/ф «Пастух Янка»
12.10 02.55 06.35 М/ф
12.25 Школа Аркадия Паровозова
12.55 03.35 Пора в космос!
13.50 01.10 Х/ф «Куда глаза глядят» 
12+
14.05 Т/с «Классная школа»
15.00 00.00 М/с 12+
15.25 Навигатор. Апгрейд
15.55 16.30 Т/с «Танцевальная ака-
демия» 12+
16.15 Спорт - это наука 12+








21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Х/ф «Один против всех»
23.45 Х/ф «Тайны сказок», «Чужие 
советы»
00.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
01.55 Х/ф «Как я был вундеркин-
дом»
05.15 Какое изобразие!
05.30 Х/ф «Казаки-разбойники» 
12+
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.05 14.35 
17.25 06.55 М/с 6+
11.30 Устами младенца
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Х/ф «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет» 6+
18.00 Х/ф «Ведьмы-близняшки-2» 
6+
20.00 М/ф
21.00 Х/ф «Тайна Мунакра» 12+
23.15 Х/ф «Недетские танцы» 12+
01.30 Х/ф «Уличные танцы-2» 12+
03.15 Х/ф «Сахара» 12+
05.50 Т/с «Ханна Монтана навсег-
да» 12+
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 автостоп
Правительство подсчитало  
ущерб от аварий  
за семь лет
С 2004 по 2010 годы социально-экономический 
ущерб от ДТП на российских дорогах составил 7,3 
триллиона рублей, что эквивалентно государствен-
ным расходам на финансирование социальной по-
литики в 2011 году.
Каждый год на отечественных дорогах гибнут и полу-
чают травмы 275 тысяч человек. За последние девять 
лет в ДТП погибли 9852 ребенка, еще 209 тысяч 223 
ребенка получили травмы. Демографический ущерб 
для страны в период с 2004 по 2011 годы составил 571 
тысячу 407 человек. 
Большая часть погибших и пострадавших (85,9 
процента и 91 процент соответственно) становятся 
жертвами ДТП, происшедшими из-за нарушений пра-
вил дорожного движения. При этом три четверти всех 
аварий из-за несоблюдения ПДД происходят по вине 
водителей легковых автомобилей, а каждое тринадцатое 
дорожно-транспортное происшествие случается по вине 
автомобилистов, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, сообщает Лента.Ру. 
Мобильный пункт  
экспресс-тестирования на ВИЧ
По состоянию на 1 июня 2013 года, на территории Свердлов-
ской области официально зарегистрировано 61 889 случаев ВИЧ-
инфекции, показатель распространенности ВИЧ-инфекции на 
100 тысяч населения составил 1403,5, что превышает общерос-
сийский показатель в 3,2 раза (более 1,4% населения области, 
по официальной статистике, являются ВИЧ-инфицированными). 
По экспертным данным, реальное число ВИЧ-инфицированных 
в Свердловской области может достигать 150 тысяч человек.
Сегодня в эпицентре эпидемии не только лица, практикующие 
рискованное поведение (потребители наркотиков), но и социально 
адаптированные молодые люди трудоспособного возраста, в том 
числе женщины и дети.
Наибольшему риску инфицирования подвержены люди трудоспо-
собного возраста, не осознающие наличия у них факторов риска 
заражения ВИЧ. 83,2% ВИЧ-инфицированных, выявленных в текущем 
году, - люди в возрасте 18-39 лет. Каждый третий относится к рабо-
тающим гражданам.
В городе Нижний Тагил 11 октября, с 16.00 до 19.00, у ТРЦ «КИТ» 
и 18 октября, с 16.00 до 19.00, на площади перед гипермаркетом 
«Супер-Монетка» по ул. Юности, 16, будет проведена профилактиче-
ская акция «Узнай свой ВИЧ-статус», в рамках которой организована 
работа мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию 
(микроавтобус марки «Баргузин»), консультирование по вопросам 






Вера - ответственная и бойкая 
деревенская труженица из тех, что 
«коня на скаку остановит». Везде 
Вера успевает - вот только в личной 
жизни счастья нет. Застав мужа 
с любовницей, героиня остается 
одна с дочерьми. Кажется, никаких 
перемен в жизни Веры не предви-
дится, но неожиданно в деревню 




Герои живут в небольшом селе 
Елань, затерянном в глуши си-
бирских болот. Это две семьи, из-
давна враждующие между собой. 
Опасность грозит их общей земле, 
Сибири, их Елани, которую может 
затопить искусственное море. Что-
бы спасти ее от беды, нужно найти 
в этой земле большую нефть...
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В дни работы выставки вооружения во Дворце культуры име-
ни Окунева состоялся танковый турнир Уральская сталь–2013 
по компьютерной игре World of tanks. Разыгран призовой 
фонд в размере 24 тысячи долларов. 
World of tanks («Мир танков») – одна из самых популярных 
он-лайн игр в мире. В июне белорусская компания-разработ-
чик Wargaming.net сообщила, что число игроков превысило 60 
миллионов человек. Суть World of tanks проста: игрок на сво-
ем танке должен победить противников, сражаются команда 
на команду. Все модели танков (более 220 машин) – настоя-
щие, существовавшие в Советском Союзе, Германии, США, 
Франции, Великобритании и Китае с 30-х по 50-е годы XX 
века.
 танковый турнир
Война не реальная, а виртуальная
Турнир «Уральская сталь» - уже третий по счету. Ор-ганизаторами его стали 
разработчики игры при под-
держке Уралвагонзавода. Ме-
роприятие проходило в тече-
ние трех дней, с 26 по 28 сен-
тября. В четверг и в пятницу в 
зале дворца лучшие команды 
(киберспортсмены) провели 
серию шоу-матчей. Ход игры 
транслировался на большом 
плазменном экране. Посети-
тели турнира могли наблюдать 
за боями из зрительного зала 
или самостоятельно сыграть 
в World of tanks – в вестибю-
ле была организована игровая 
зона.
В субботу между любитель-
скими командами был разы-
гран главный приз – 24 тысячи 
долларов. 
- Думаю, победит команда 
УрФО «Уральские саламан-
дры» – очень сильный клан в 
нашем регионе, - предполагает 
Сергей Сенаторов. 
Молодой человек приехал в 
Тагил из Каменска-Уральско-
го еще в пятницу, на два дня. В 
игре Сергей известен под ни-
ком «Шаманист». Он провел 
9 500 боев, их них больше по-
ловины – победоносные. Таким 
результатом могут похвастать-
ся немногие. 
- В Интернете развернулись 
споры: почему турнир прохо-
дит в Нижнем Тагиле, а не в 
Челябинске, Омске – других 
танковых городах? Наверное, 
в этом немалая заслуга Урал-
вагонзавода, - говорит он. – 
Когда игра появилась, она ка-
зались смешной – для школь-
ников и людей пожилого воз-
раста. В ней все просто: танк 
– цель – выстрел. В отличие от 
других игр, стратегий и стре-
лялок, где каждая секунда на 
счету, здесь есть время поду-
мать. Со временем игра при-
обрела бешеную популярность. 
Киберспортсмены (из тех, кто 
играет в зале) скоро поедут в 
Китай представлять нашу стра-
ну на Международном чемпио-
нате World Cyber Games в дис-
циплине World of tanks.
Сергей заходит на свою 
страничку в World of tanks. По-
казывает «ангар», где разме-
щены представленные в игре 
машины. Можно ознакомиться 
с техническими характеристи-
ками, узнать, в каких сраже-
ниях участвовал танк, кем был 
разработан. 
- Игра привязана к истории. 
Показано, что Советский Союз 
выиграл войну. Хороша наша 
техника. В этом плане разра-
ботчики - молодцы, - отмеча-
ет геймер. - Немало парней 
играют в американские игры. 
Они вынуждены сражаться за 
США, убивать русских. Друго-
го варианта там нет. Действие 
происходит, к примеру, в мо-
сковском метро или аэропор-
ту. Детали строений воссозда-
ны досконально. Можно зайти 
в Шереметьево с пулеметом 
лялка. Тут надо думать, выра-
батывать тактику. Игра спокой-
ная, без крови и насилия. На 
психику не давит. 
На «Уральскую сталь» Глад-
ские приехали с Международ-
ной выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов 
Russia Arms EXPO 2013.
Чемпионом турнира ста-
ла команда «Быстрый слив» 
(г. Екатеринбург). Ребята взя-
ли приз в размере 10 тысяч 
долларов. На втором месте – 
сборная УрФО Ural Fire Lizards 
(выигрыш 7 тысяч долларов), 
третье место поделили между 
собой две тагильские команды 
– «Вагонка» и Old Sable. Им до-
стались денежные призы в раз-
мере 3,5 тысячи долларов.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
и всех расстрелять. Для чего, 
скажите, создается такая ре-
альность?.. На играх воспи-
тываются целые поколения. В 
Южной Корее это давно поня-
ли. В стране разработана на-
циональная программа, вклю-
чающая игры в образователь-
ный процесс.
В жизни Сергей Сенаторов с 
танками никак не связан. А вот 
у другого гостя турнира Макси-
ма Гладского к боевым маши-
нам профессиональный инте-
рес. Он учился на кафедре гу-
сеничных машин Курганского 
государственного техническо-
го университета, затем работал 
на местном машиностроитель-
ном заводе. На турнире Мак-
сим Гладский не прочь сесть за 
стол игрока, но пока в вирту-
альную баталию погружен его 
сын Никита. Малыш сидит за 
компьютером в шлемофоне – 
все как в настоящем бою. 
 - В день даю играть сыну не 
больше часа. Все-таки серьез-
ная нагрузка на глаза, - рас-
сказывает Максим Гладский. - 
World of tanks – не просто стре-
Максим Гладский и его сын Никита.
Идет бой.
Сергей Сенаторов.




(21 марта – 20 апреля)
Это благотворное время для обу­
чения, накапливания информации, 
любой мыслительной работы. Овнам 
на этой неделе следует уделить как 
можно больше внимания творческой 
стороне дел. В этот период весьма 
результативными будут поездки, 
особенно внеплановые командиров­
ки. Это также благоприятное время 
для начала ремонта, различных об­
менов, покупок и приватизации. 
Благоприятные дни ­ 16, 18 
Неблагоприятные дни ­ 14
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
Энергия Тельцов, с одной сторо­
ны, повысит их активность и жизнен­
ный тонус, с другой стороны, может 
вызвать некоторую агрессивность 
по отношению к окружающим. Но вы 
как никто другой умеете сдерживать 
себя, чтобы не допустить лишнего 
конфликта. Особого внимания по­
требует нынче ваше здоровье. При­
держивайтесь режима, чтобы не те­
рять работоспособность. 
Благоприятные дни ­ 15, 16, 20 
Неблагоприятные дни ­ 18 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Несмотря на то, что большин­
ство из Близнецов неделю встре­
тит с рабочим настроением, ожи­
даемые блага остаются еще впе­
реди. Действительность окажется 
более прагматичной. Однако пусть 
это не сбивает вас с делового на­
строя. К концу недели перед вами 
откроются новые возможности, 
связанные с творчеством. А заод­
но и с материальным вознагражде­
нием. 
Благоприятные дни ­ 15, 17, 20 
Неблагоприятные дни ­ 18 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки нынче склонны подходить к 
любому делу только со своей мер­
кой. И это ­ самое верное решение. 
Рецепт этих дней ­ минимум обще­
ния, максимум спокойствия и неза­
висимых действий. Случайные по­
ездки на этой неделе будут весьма 
хлопотны и чреваты неудобствами. 
А вот запланированные встречи и 
намеченные покупки принесут удо­
вольствие и желанные результаты. 
Благоприятные дни ­ 14, 16, 19 
Неблагоприятные дни ­ 15 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа) 
Если у Львов назрели какие­то 
важные дела, их лучше закончить 
в первой половине недели. Важно 
максимально эффективно использо­
вать время перед выходными, чтобы 
отдых был полноценным. В эти дни 
вам могут вернуть старые долги или 
к вам возвратятся былые связи. Воз­
можно, в конце недели дадут о себе 
знать давнишние заботы, связанные 
с родственниками. 
Благоприятные дни ­ 14, 15, 17 
Неблагоприятные дни ­ 19 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Для Дев период окажется очень 
плодотворным. Вместе с тем, эта до­
вольно богатая эмоциями неделя не 
будет напрямую связана с вашими 
профессиональными делами. Ваш 
достаточно гибкий график позволит 
вам уделить время своим личным во­
просам, которые уже давно требуют 
важных для вас ответов. Без колеба­
ний принимайте решения: разумный 
риск звезды поощряют. 
Благоприятные дни ­ 14, 15, 19 
Неблагоприятные дни ­ 20 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Почти всегда у Весов есть выбор 
и варианты, которые в основном по­
зитивны. Другое дело, для вас вы­
бор зачастую оказывается сложным. 
В целом и эта неделя будет для вас 
плодотворной, если не спасуете пе­
ред открывшимся шансом. Вы ниче­
го не потеряете, даже если резуль­
таты не оправдаются. Зато получен­
ный опыт выведет вас на новый про­
фессиональный уровень. 
Благоприятные дни ­ 15, 16, 18 
Неблагоприятные дни ­ 14 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Предстоящая неделя у Скорпи­
онов пройдет с преобладанием се­
мейных и родственных проблем. Ра­
бота потребует особой концентра­
ции внимания и времени. Хотя ваш 
деловой настрой как нельзя лучше 
этому отвечает, все же постарай­
тесь не оставлять все «на послед­
ний день» ­ непредвиденные обсто­
ятельства могут помешать в работе 
и повлиять на ваше вознаграждение.
Благоприятные дни ­ 15, 19
Неблагоприятные дни ­ 18
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
В целом обстановка для Стрель­
цов ­ благоприятная. Основной про­
блемой станет для вас равнодушие 
окружающих. Не стоит углубляться 
в психологию. Лучше зострить вни­
мание на материальном. Отличные 
возможности откроются в коммер­
ческой деятельности. Не упустите 
шанс, особенно если вы ­ шеф кол­
лектива. Сейчас вы можете полно­
стью положиться на свою удачу. 
Благоприятные дни ­ 16, 19 
Неблагоприятные дни ­ 14 
КОЗЕРОГ
(22 декабря -10 января)
Масса событий намечается у Ко­
зерогов на этой неделе. Если вам 
удастся сохранить относительный 
мир в своем окружении, вы смо­
жете достичь немалых успехов в 
вопросах своего продвижения по 
службе. Звезды предвещают много 
удовольствий от общения с друзья­
ми. Стоит подумать и о своих инте­
ресах, связанных с личной жизнью. 
Однако возможны проблемы с род­
ственниками. 
Благоприятные дни ­ 15, 20 
Неблагоприятные дни ­ 16 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Водолеи ­ на эмоциональном 
подъеме. Это рвутся наружу шаль­
ные эмоции, связанные с личной 
жизнью. Вы, наконец, счастливы и 
вполне удовлетворены этой сторо­
ной жизни. Но ситуация повернет 
ваше внимание на материальный 
аспект, и финансовые вопросы могут 
встать очень остро. Возможно, ваши 
траты нерациональны. Может, стоит 
проанализировать статью расходов? 
Благоприятные дни ­ 16, 17 
Неблагоприятные дни ­ 15 
РЫБЫ
(20 февраля -20 марта)
Неделя будет приятной, так как 
вы ­ в окружении людей, которыми 
дорожите и общение с которыми це­
ните. В начале недели Рыбы могут 
ощутить жажду деятельности и же­
лание радикально изменить что­то 
в жизни. Однако по­прежнему при­
дется рассчитывать только на себя, 
не полагаясь на чью­либо помощь со 
стороны. Не забывайте, что ваш ко­
зырь ­ ваша интуиция. 
Благоприятные дни ­ 15, 19 
Неблагоприятные дни ­ 17
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ  
по осуществлению строительного контроля за выполнением работ  
по капитальному ремонту многоквартирного дома №79 по ул. К. Маркса,  
г. Нижний Тагил, проводимого за счет субсидирования  
из бюджета, в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на 2013 год
Дата публикации извещения 10.10.2013 г.
Предмет конкурса ­ право заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению 
строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 
79 по ул. К. Маркса, г. Нижний Тагил, Свердловской область включающие в себя: 
­ ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт систем холодного и горячего водоснабжения; ремонт 
системы центрального отопления, установки общедомовых приборов учета потребления тепловой 
энергии, холодной и горячей воды; ремонт системы водоотведения (канализации); ремонт сетей 
электроснабжения. 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Управление», ИНН 6623067149, тел./факс 
8(3435) 24­58­38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, e­mail:245838upravlenie@
rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна.
Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Управление», ИНН 
6623067149, тел./факс 8(3435) 24­58­38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, 
e­mail:245838upravlenie@rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда 71390 (Семьдесят одна тысяча триста девяносто) 
рублей.
Дата начала работ не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания контракта. 
Дата вскрытия конвертов 16 октября 2013 года. 
Официальный   интернет­сайт   для   публикации  открытого  конкурса  на выполнение работ по 
капитальному ремонту укуправление.рф и www.ntagil.org.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Черных, 17, 16 октября 2013 года, в 14 часов 00 минут.
Извещение    о проведении открытого конкурса  на выполнение работ  
по капитальному ремонту
Дата публикации извещения 10 октября 2013 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитально­
му ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 79
Работы  
•Ремонт крыши;
•Утепление и ремонт фасада;
•Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения;
•Ремонт системы центрального отопления, установка общедомовых приборов учета 
  потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды;
•Ремонт системы водоотведения (канализации);
•Ремонт сетей электроснабжения.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управление», ИНН 6623067149, 
тел./факс 8(3435) 24-58-38, Свердловсая область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, 
e-mail:245838upravlenie@rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна.
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управление», ИНН 
6623067149, тел./факс 8(3435) 24-58-38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Черных, 17, e-mail:245838upravlenie@rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда 8431144 (Восемь миллионов четыреста 
тридцать одна тысяча сто сорок четыре) рублей.
Дата начала работ не позднее пяти дней с даты подписания контракта.
Дата вскрытия конвертов 16 октября 2013 года, в 13 часов 00 минут.
Официальный интернет­сайт для публикации открытого конкурса на выполнение работ по 
капитальному ремонту укуправление.рф и www.ntagil.org
 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Черных, 17, 16 октября 2013 года, в 13 часов 00 минут.
Извещение об отмене открытого конкурса
Дата публикации извещения 10.10.2013г.
В соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области № 127­А от 24.09.2013 г. ООО «Управление» (как организатор 
конкурса) извещает о том, что открытый конкурс по выбору подрядной организации на 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 79 по улице Карла 
Маркса, состоявшийся 11.09.2013 г., аннулируется. 
Составленные в ходе проведения открытого конкурса протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
отменяются. 
Извещение  от 05.09.2013 г. о проведении открытого конкурса отзывается.
Текст извещения открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 79 по улице Карла Маркса, признанного отмененным:
Дата публикации извещения 05 сентября 2013 г.
Предмет  конкурса: право заключения  договора  подряда  на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
дом 79.
Работы: ремонт крыши; утепление и ремонт фасада; ремонт систем холодного и горячего 
водоснабжения; ремонт системы центрального отопления, установка общедомовых 
приборов учета потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды; ремонт системы 
водоотведения (канализации); ремонт сетей электроснабжения.
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Управление», ИНН 6623067149, 
тел./факс 8(3435) 24­58­38, Свердловсая область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 17, e­
mail:245838upravlenie@rambler.ru, контактное лицо Девяткова Ольга Борисовна.
Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Управление», 
ИНН 6623067149, тел./факс 8(3435) 24­58­38, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Черных, 17, e­mail:245838upravlenie@rambler.ru, Девяткова Ольга Борисовна. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда 8428136 (Восемь миллионов 
четыреста двадцать восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Дата начала работ не позднее пяти дней с даты подписания контракта.
Дата вскрытия конвертов 11 сентября 2013 года, в 13 часов 00 минут.
Официальный   интернет­сайт   для   публикации  открытого  конкурса  на выполнение 
работ по капитальному ремонту укуправление.рф и www.ntagil.org
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Черных, 17, 11 сентября 2013 года, в 13 часов 00 минут.







 5 причин поехать….
Джилы-Су,  
или Путешествие в вечность
 есть идея!
На карте «Самоцветного кольца»
Есть еще в России уголки нетронутой человеком природы, где 
можно забыть о цивилизации, заботах, проблемах и окунуть-
ся в бескрайний и непостижимый мир. Сегодня я расскажу о 
загадочном путешествии, которое мне посчастливилось пред-
принять этим летом в горах Кавказа - на Джилы-Су. 
Зачастую стоящее путеше-ствие не планируется зара-нее, а совершается внезап-
но и неожиданно. Началось все в 
курортном парке города Ессен-
туки, где на рекламном стенде я 
увидела фотоснимки с туристи-
ческого маршрута по северному 
склону горы Эльбрус. Тут же при-
обрела путевку, выезд был назна-
чен уже на следующий день. 
Местность, получившая на-
звание Джилы-Су, находится в 
Кабардино-Балкарии. Мы доби-
рались до нее на внедорожнике. 
Ехали небольшой экскурсионной 
группой из пяти человек. Поезд-
ка доставила нам море удоволь-
ствия, и мы решили поделиться с 
вами, уважаемые читатели, впе-
чатлениями и назвать 5 причин, 
по которым стоит посетить эти 
прекрасные горы Кавказа.
1. Новый для туристов 
маршрут. Каждый раз, приез-
жая на курорты Кавказских ми-
неральных вод, мы путешеству-
ем проторенными маршрутами: 
Кисловодск, Пятигорск, Наль-
чик, Домбай... Путешествие на 
Джилы-Су заново открывает кра-
соту и величие Кавказских гор. 
Программа может быть самой 
разнообразной: от однодневных 
путешествий до многодневных 
странствий по горам Кавказа, 
включая покорение знаменитой 
вершины - Эльбруса.
2. Экстрим. Вам надоело 
однообразие городской жизни, 
ник начинает взбираться круто 
в горы. Виды будоражат вооб-
ражение. Мир, не тронутый че-
ловеком. Единственное в этих 
местах рукотворное творение – 
дорога, которая выглядит раной 
на горных кряжах. 
Во время пешей прогулки по 
горам вас ждут узкие опасные 
тропки, переходы через бурные 
горные реки, крутые подъемы 
высоко в горы и не менее кру-
тые спуски. Поначалу страшно, 
но потом от этого начинаешь по-
лучать удовольствие. Поездка на 
Джилы-Су - это завораживающее 
путешествие в вечность, которое 
дарит не передаваемое слова-
ми чувство первооткрывателя, 
прокладывающего дорогу среди 
безмолвия гор, шума водопадов 
и криков орлов, парящих в обла-
ках, расстилающихся у ваших ног.
3. Водопады. На Джилы-Су 
расположено огромное количе-
ство водопадов, высота самого 
большого из них составляет 450 
метров! 
4. Эльбрус. Только с Джилы-
Су можно познать все величие 
и великолепие этого творения 
природы. Воздух в этих местах 
настолько чист и прозрачен, что 
на расстоянии 4,5 километра мы 
разглядели альпинистов, совер-
шающих восхождение на эту зна-
менитую горную вершину. 
5. Пять минеральных ис-
точников. Джилы-Су с тюрк-
ского переводится как «теплая 
вода». Издавна черкесы и ка-
рачаевцы знали о целительных 
свойствах местных минераль-
ных вод и умели пользоваться 
ими. У вас тоже появится заме-
чательная возможность утолить 
жажду чистейшей минеральной 
водой горных источников, а за-
одно и подлечиться. Здесь при-
рода собрала все виды нарза-
нов для лечения печени, почек, 
сердца, желудка, суставов...
Молва о живительной силе 
этих вод гуляет далеко за преде-
лами Кабардино-Балкарии. Со 
всех уголков России едут жела-
ющие принять минеральные ван-
ны и попить живительной водички 
Джилы-Су. Рассказывают много 
удивительных историй о чудес-
ных исцелениях. 
Путешествуя по таким местам, 
как Джилы-Су, начинаешь осоз-
навать, как недостаточно мы зна-
ем свою Родину – Россию и как 
она прекрасна! Я надеюсь, что пу-
тешествие по горам Кавказа до-





В первых числах октября на сайте правительства 
Свердловской области появилась информация 
о том, что новый региональный проект 
«Самоцветное кольцо Урала» уже привлек 
внимание инвесторов: крупная туристическая 
компания Екатеринбурга, работающая на 
международном рынке, решила вложить в него 
свои средства. По условиям сотрудничества 
региональная власть должна взять на себя 
обязательства по объектам туристического показа 
и дорогам, а частный инвестор вложит средства в 
объекты придорожного сервиса и гостиницы. 
Напомним, что программа «Самоцветное кольцо Урала» была презентована на инвестиционном форуме в Сочи, и ею сразу же заинтересовались 
представители Ростуризма. Они, кстати, предложили 
включить Свердловскую область в число 24 регионов 
России – участников проекта «Страна детей», который 
предусматривает строительство 24 туристических 
рекреационных центров для ребятни. 
Чем интересен данный проект? Маршрут кольца 
протяженностью 647 километров должен познакомить 
туристов со всеми богатствами края: историческими, 
индустриальными, природными, архитектурными… 
По словам заместителя министра экономики 
региона Елены Новоторженцевой, туристы увидят 60 
процентов всех достопримечательностей области. 
Предполагается, что туристический поток увеличится 
вдвое, превысив показатель в полтора миллиона 
человек в год. 
Но для этого нужно еще многое сделать: создать 
геопарк в Мурзинке и агропарк в Артемовском, 
обустроить тропу Ферсмана в Реже и Алапаевскую 
узкоколейную железную дорогу, реконструировать 
автодорогу Николо-Павловское – Мурзинка – Алапаевск 
и мотодром в Ирбите… В каждом городе должна 
быть сформирована туристическая инфраструктура 
и разработаны разнообразные маршруты, проведен 
ремонт дорог, обеспечена безопасность. 
Есть в маршрутной карте «Самоцветного кольца 
Урала» и Екатеринбург, и Невьянск, и Березовский, и, 
конечно, Нижний Тагил. Наш город позиционируется 
как центр индустриального туризма, кроме того особое 
внимание уделяется восстановлению демидовской 
пристани. 
А чем еще Нижний Тагил может заинтересовать и 
удивить туристов? Какие местные достопримечатель-
ности, по вашему мнению, уважаемые читатели, долж-
ны быть в обязательной программе посещения города? 
Пишите, звоните. Ждем. 
КСТАТИ. Один из городов Свердловской области уже 
значится на «Сказочной карте России»: всех ценителей 
сказов Павла Бажова и поклонников Хозяйки Медной 
горы готовы радушно принять в Сысерти. 
Москва заявила себя родиной Чебурашки, а Муром 
– Ильи Муромца, в Великом Устюге появилась вотчина 
Деда Мороза, а в селе Кукобой – избушка Бабы-Яги, Ни-
жегородская область претендует на Золотую рыбку, а 
Ярославская - на царя Берендея… И туристов это при-
влекает. 
Кстати, «Сказочная карта России» в свое время была 
заявлена как социальный культурно-туристический меж-
региональный проект, направленный на продвижение 
территорий и достопримечательностей регионов. Осно-
ван он на историческом наследии, сказках, легендах, а 
в качестве автора идеи в интернет-источниках значится 
москвич Алексей Козловский. Официальной датой по-
явления «Сказочной карты» считается 2010 год, но с тех 
пор она уже неоднократно дополнялась и изменялась. 
Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.
не хватает захватывающих дух 
впечатлений? Если да, то эта 
поездка для вас! Интенсивные 
переживания начинаются уже с 
того момента, когда внедорож-
Красавец Эльбрус.
На водопадах. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 
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В связи с проведением Всероссийской декады 
подписки Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс»  
СНИЖАЮТ ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ  
на газету «Тагильский рабочий» 
на 10% 
по 18 октября!
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
        ПОЛУГОДИЕ
До почтового ящика    766-90
До востребования, а/я   738-78
Четверговая, п/я    315-84
Четверговая, до востребования   296-82
Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л
До почтового ящика     699-40
До востребования, а/я    671-28
Четверговая, п/я      304-08
Четверговая, до востребования   285-06
Спешите подписаться!
ЗАО «Стройкомплекс» планирует отправку гуманитарной помощи  
для жителей Дальнего Востока, пострадавших от подтопления. 
Для всех желающих принять участие в помощи пострадавшим – 
сбор и сортировка гуманитарной помощи проводятся
 в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, в период с 7 по 18.10.13 
на базе ЗАО «Стройкомплекс» г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 76.
В Красном Кресте составили список самого необходимого для постра-
давших, который включает в себя:
•Мотопомпы или бытовые откачные насосы для откачки воды
•бензиновые и дизельные генераторы
•тепловые пушки, бытовые обогреватели
•консервы мясные, овощные, крупы
•средства личной гигиены
•хоз.товары, лопаты, грабли
•теплая одежда для детей и взрослых, обувь (принимаются ТОЛЬКО НОВЫЕ 
ВЕЩИ, т.к. нет технической возможности и времени на проведение чистки и де-
зинфекции)
Помимо этого, пострадавшие нуждаются в медицинских препаратах,  
одноразовой посуде, спальных мешках и т.п.  
Первая партия груза из Свердловской области будет направлена желез-
нодорожным контейнером в региональное Хабаровское отделение  
Красного Креста в ближайшие дни. 
Призываем не быть равнодушными, откликнуться  
и оказать посильную помощь людям, оставшимся в беде. 
Тел. для справок: +7 (3435) 32-43-43
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на последней странице
 вопрос-ответ
Что сделали  
с городским фонтаном?
«Что случилось с новым фонтаном в Театральном скве-
ре? Рабочие возвели вокруг него деревянную конструк-
цию и обтянули полиэтиленом. Для чего это нужно?»
(Звонок в редакцию)
За комментарием мы обратились в комитет по городско-
му хозяйству администрации города. Специалисты поясни-
ли, что реконструкция парка стоила более 100 млн. рублей, 
львиная доля которых пришлась на фонтан. Данному объ-
екту требуются определенные условия для содержания, в 
связи с чем на зимний период была проведена его консер-
вация. Внешний каркас защитит фонтан и его оборудова-




Городской союз женщин 
проводит традиционную благотворительную ярмарку 
по продаже подержанных детских вещей осенне-зимнего 
ассортимента по социально низким ценам 
с 14 по 24 октября, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25, 2-й этаж)
Прием вещей - 14, 15 октября, с 10 до 17 час.
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«РОССИЯ»






«АСТРАЛ: ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ • СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - 13.00-19.00; СБ, ВС - 11.00-19.00; ПН, ВТ - выходные.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 16 октября - «РОЛЬ» (16+)
17-30 октября - «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСВИЛД» (18+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции музея (ста-
ционарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись 
П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (победитель 






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 6+
«Сказка на новый лад» 0+
«Розаны тети Груши» 6+
«Планета обезьян» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 
6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Красная книга Урала» 6+
5 октября, с 11.00 до 15.00 - 
экологический праздник -  
Всемирный день животных!
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
 ваш новый образ
ТЕАТР КУКОЛ
12 октября, суббота - «ПЕТУ-
ШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 
(0+)
13 октября, воскресенье - «ТЕ-
РЕМОК» (0+)
19 октября, суббота - «ПРИН-
ЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДЬ-
МА И ВСЕ ПРОЧИЕ» (0+)
20 октября, воскресенье - «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» (0+)
Телефон: 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
10 октября, четверг - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ», мелодрама, А.Володин. Начало - в 18.00 (16+).
11 октября, пятница - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, О.Богаев. Начало - в 18.00 (16+).
12 октября, суббота - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, В.Красногоров. Начало - в 18.00 (16+).
13 октября, воскресенье: утро «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА», муз. сказ-
ка, А.Волков. Начало - 12.00 (5+); вечер «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ», комедия, Н.Мейо, 
М.Энникен. Начало - в 18.00 (12+)
17 октября, четверг - «РЕВИЗОР», комедия, Н.Гоголь. Начало - в 18.00 (12+)
18 октября, пятница - премьера «САМОУБИЙЦА», комедия, Н. Эрдман. Начало - в 18.00 (16+). 
19 октября, суббота - премьера «САМОУБИЙЦА», комедия, Н. Эрдман. Начало - в 18.00 (16+).
20 октября, воскресенье: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ», сказка, 
И. Булыги. Начало - в 12.00 (6+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, Рей Куни. 
Начало - в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
11-12 октября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Мечел» (Челябинск). 
ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24).
12-13 октября. Первенство России среди команд ДЮСШ. «Спутник-99» - 
«Нефтяник-99» (Сургут). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24).
13 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ермак» (Ангарск). ДЛС им. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 24), 17.00.
14-15 октября. Первенство России среди команд ДЮСШ. «Спутник-98» - 
«Октан-98» (Пермь). ДЛС им. Сотникова (Ленинградский пр., 24).
15 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Сокол» (Красноярск). ДЛС им. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 18.30.
ФУТБОЛ
10 октября. Чемпионат города, 28-й тур. «Юность» - «Уралец» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а); «Металлург» - «Алмаз» (стадион г. Нижняя Салда); ФК 
«Гальянский» - «Росметаллопрокат» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармей-
ская, 82), 18.30.
12 октября, чемпионат Свердловской области (первая группа). «Высокого-
рец - Уралец-НТ» - «Ураласбест» (Асбест). Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82), 16.00.
14 октября. Чемпионат города, 29-й тур. «Уралец» - «Регион-66» (стадион 
«Фортуна», ул. Носова, 81); УМС «Тагилстрой» - «Юность» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82); «Форум-НТ-2» - ФК «Гальянский» (стадион «Вы-
сокогорец», ул. Красноармейская, 82); «Алмаз» - «Высокогорец - Уралец-НТ» 
(стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а), 18.30 и 20.00.
БАСКЕТБОЛ
10-12 октября. Межрегиональный турнир «Каменный пояс» среди юноше-
ских команд. Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 31б), 10.00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12 октября. Открытый осенний кросс. Муринские пруды, 14.00.
13 октября. Осенний кросс лыжников. Лыжная база «Спартак», 10.00.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
13 октября (воскресенье), 
12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ ФЕФЕЛЫ-3» (таинственная исто-
рия с похищением, но наоборот) (6+)
20 октября (воскресенье), 12.00 - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬ-
ДА» (муз. представление) (0+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 
10, 11 до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ
Выставка «ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ» 6+
При недугах шейного отдела 
позвоночника
«Прохожу комплексное лечение патологии шейного отдела 
позвоночника. Врач дала настоятельную рекомендацию 
пройти еще и курс подводного вытяжения. Если не ошибаюсь, 
в «ТР» читала, что такое лечение можно получить в нашем 
городе. А где, в каком лечебном учреждении внедрена такая 
методика?»
 (Н. СЕЛИВЕРСТОВА) 
Действительно, методика проведения подводного вытяжения 
при патологии шейного отдела позвоночника и плечелопаточной 
области внедрена в санатории-профилактории «Леневка». Данный 
вид лечения применяется при выраженном болевом синдроме в 
шейном отделе позвоночника, при шейном остеоходрозе с кореш-
ковым болевым синдромом, при плечелопаточном периартрите.
Вытяжение позвоночника проводится в многофункциональной 
ванне, в теплой воде, с использованием щадящей методики. Про-
цедура способствует расслаблению мышц, уменьшению мышеч-
ного спазма, разгрузке межпозвоночных дисков и освобождению 
кровеносных сосудов от сдавливания. В рамках одного курса лече-
ния рекомендуется проходить от 5 до 10 процедур.
Они проводятся под пристальным вниманием опытного меди-
цинского персонала.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются по тел.: 41-49-63.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
11 октября (пятница), 19.00 — «МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ»: 
II Евразийский международный музыкальный фестиваль. В зале ДК им. И.В. Оку-
нева (12+)
12 октября (суббота), 15.00 — абонемент «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»: «О ЧЕМ ПОЕТ 
МАМА?» В камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
18 октября (пятница), 18.30 - абонемент «ИСКУШЕНИЕ ДЖАЗОМ»: «ДЖАЗ-










«АСТРАЛ: ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
В расписании возможны изменения.
 происшествия
За один день сгорело три дома 
Сразу несколько крупных пожаров произошло в понедельник, 
7 октября, сообщили в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 
В поселке Серебрянка огонь, судя по всему, разгорелся из-за 
проблем с электричеством. 
Сообщение о пожаре на улице Зеленой, 21, поступило в 00.47. 
На площади 100 квадратных метров сгорели надворные постройки 
и частный жилой дом. 
Накануне в поселке происходили скачки напряжения, у некото-
рых граждан из-за этого вышли из строя бытовые электроприборы. 
Хозяин сгоревшего дома вечером уехал в свою городскую квартиру, 
он и предположить не мог, что случится беда. 
Похоже, из-за замыкания электропроводки пожар начался в ку-
рятнике. К сожалению, домашней птице спастись не удалось. 
Позже, в 1.22, поступило сообщение о пожаре на улице Большой 
Гальянской, 60. Огонь бушевал на площади 70 квадратных метров. 
Дом и надворные постройки сгорели дотла (на снимке). Дознава-
тели пока что не нашли собственника жилья, установлено лишь, 
что дом недавно был продан новому владельцу. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются. 
В 5 часов утра поступило сообщение о возгорании на улице По-
лярной, 27. В результате пожара на площади 12 квадратных метров 
повреждена кровля частного жилого дома. Как выяснилось, хозяин 
жилья заезжал туда накануне пожара покормить кошку. В доме не 
было электричества и печного отопления. Возможно, в дом забра-
лись грабители или бомжи, по вине которых и случилось ЧП. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
ОТВЕТЫ: Семенов. Баккара. Саман. Васька. Краб. Амфора. Усы. Авария. Пуф. Карл. Тасмания. Уравниловка. Окно. Онтарио. Лето. Ева. Ви-
скаша. Птицеед. Жировка. Понимает. Зазор. Фраза. Зрачок. Дорога. Ранчо. Шамша. Тынис. Чайот. «Рыжик». Насос. Раджа. Алейников. Карат. 
Адрес. Нос. Никита. Уравнение. Миопия. Дуда. Ночи. Шиллинг. Враг. Кир. Штирлиц. «Славутич». Спор. Линт. Лафитник. Корец. Фофан. Орехи. 
Люффа. Брань. Брюхо. Горынь. Брант. Сарыч. Батат. Берег. План. Братва. Богоявление.  Вага. Сбруя. Гинкго. Шах. Маруани. Гогошар. Молдаван-
ка. Подвал. СОС. Ван. «Водограй». Социализм. Дервиш. Сисадмин. Гений.
Имя Арина в переводе с древнегреческого 
означает «мир». Обладательницы это имени 
с детства самостоятельны, ответственны и 
трудолюбивы. Вот и наша Арина такая же. 
Девочка живет в воспитательном учреждении и 
мечтает обрести семью. У Арины жизнерадостный 
характер. Она любознательна и активна. Занимает-
ся в клубном объединении «Солнышко», рукодельни-
чает. Еще возится с питомцами в живом уголке. При-
лежно учится, всегда добросовестно выполняет до-
машние задания. Успевает и взрослым помогать, и 
за малышами ухаживать. 
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной политики 
по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по 
адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Девочка  
с греческим именем
 Нижний Тагил - Дальний Восток
Пункт сбора вещей 
снова открыт
В наш город пришло благодарственное 
письмо от общественников Дальнего Востока: 
«Сердечно благодарим своих коллег и всех 
жителей Нижнего Тагила за большую помощь 
пострадавшим от крупнейшего наводнения, за 
проявленное чувство сострадания, душевное 
тепло и заботу, солидарность в трудные дни 
испытаний», - пишут из Хабаровского краевого 
отделения Российского Красного Креста. 
Благотворительная акция в поддержку Дальнего 
Востока проводилась в нашем городе в несколько 
этапов. Всего в течение сентября в Нижнем Тагиле 
собрали около 7 тонн гуманитарного груза, который 
уже доставлен по назначению. 
Но на этом активисты Красного Креста останавли-
ваться не намерены: как отмечают волонтеры, побы-
вавшие в районах затопления, несмотря на все при-
нимаемые меры со стороны государства и МЧС, по-
мощь жителям по-прежнему нужна. 
В ближайшее время на Дальний Восток от Сверд-
ловской области направится очередной железнодо-
рожный состав с гуманитаркой. В его формировании 
примет участие и Нижнетагильский Красный Крест, 
в связи с чем вновь открыт пункт приема вещей для 
жителей Дальнего Востока. Он разместился в здании 
Нижнетагильского медицинского колледжа по преж-
нему адресу: пр. Ленина, 27. 
Пункт будет работать до понедельника, 14 октя-
бря. Организаторы сбора вещей и провизии для лю-
дей, которые пострадали от наводнения, надеются 
на отзывчивость горожан. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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10 октября 
Всемирный день психического здоровья
1918 В результате длительной подготовки реформы в России 
окончательно и официально введена новая орфография.
1932 Состоялось торжественное открытие Днепрогэса.
1933 Первый комплексный стиральный порошок компании Procter 
& Gamble поступает в продажу. 
 Родились: 
1731 Генри Кавендиш, английский физик и химик, открывший 
водород. 
1813 Джузеппе Верди, итальянский композитор. 
1861 Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь. 
10 октября. Восход Солнца 8.22. Заход 19.10. Долгота дня 10.48.
7-й лунный день. Днем +3…+5 градуса, переменная облачность. 
Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 1 м/сек.
11 октября. Восход Солнца 8.24. Заход 19.07. Долгота дня 10.43.
8-й лунный день. Ночью -2, днем +3…+5 градуса, переменная об-
лачность. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.




Как мы уже сообщали, в Нижнем 
Тагиле, Заречном, Ижевске, Воронеже, 
Химках, Москве и Черкесске  прошли 
матчи предварительного этапа XIII 
Кубка России.
Тагильчане не подкачали: заня-ли первое место в своей группе и прошли в следующий этап. Напом-
ним, в пятницу «Старый соболь» в упор-
ной борьбе обыграл в овертайме коман-
ду «БК 1717» (Омск) со счетом 90:86, в 
субботу нанес поражение тобольскому 
«Нефтехимику» - 73:66, а в воскресенье 
одержал уверенную победу над моло-
дежной командой красноярского «Ени-
сея» - 78:60.
Вроде бы радоваться надо. Однако, 
в отличие от игроков и болельщиков, у 
руководства клуба настроение не самое 
радужное. Еще один этап Кубка ляжет на 
бюджет клуба тяжким грузом. 
Как рассказала нашему корреспон-
денту главный бухгалтер «Старого собо-
ля» Светлана Устинова, календарь регу-
лярного чемпионата России в Высшей 
лиге получается довольно затратным: 
много выездов только в один город.  А 
проезд нынче дорог. 
Напомним,  на предварительном эта-
пе в нашей группе «А» Высшей лиги  та-
кие города и веси,  как Заречный (Пен-
зенская область), Воронеж, Тверь, Курск, 
Энгельс, Самара, Тобольск. А тут еще до-
полнительные расходы на участие в Куб-
ке России.
Но, может быть, отказаться от части 
соревнований, того же Кубка? Нельзя 
- снимут и с чемпионата. Так что же де-
лать?
- Играть! – говорит директор и глав-
ный тренер баскетбольного клуба Ниж-
него Тагила Сергей Ежов. Наш город 
снова подал заявку на проведение у 
себя  предстоящих матчей на Кубок 
России. 
«ТР» будет следить за развитием со-
бытий. Кстати, на следующей неде-
ле,17-18 октября, «Старый соболь» про-
водит на своей площадке первые матчи 
нового сезона в Высшей лиге чемпиона-
та России. Соперник – команда Твери.
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
Несколько секунд передышки. 
№18 - Илья Агинских.
 проверено на кухне
Лечо – что надо!
Чтобы делать удачные заготовки 
из сладкого болгарского перца, 
Надежда Тишкина проштуди-
ровала не один кулинарный 
сборник и опробовала вариан-
ты, которыми пользуются знако-
мые. Итогом экспериментов стал 
собственный способ Надежды 
Сергеевны: «Лечо получается 
вкусным, в меру острым, аро-
матным.  В пользу моего метода 
говорит и то, что на него переш-
ли многие поклонники этого 
блюда». 
Потребуется: 3 килограмма 
разноцветных перцев, килограмм 
моркови, стакан нерафинирован-
ного подсолнечного масла (от 
масла зависит многое, поэтому 
оно должно быть качественным, 
без горечи, с запахом хороших 
семечек. При покупке нужно об-
ращать внимание на срок год-
ности!), стакан томатной пасты 
(по мнению Надежды Сергеевны, 
лучшая для приготовления лечо – 
«Помидорка»), стакан сахарного 
песка, стакан  9%-ного уксуса, 100 
граммов чеснока, соль по вкусу. 
Морковь не поленитесь  вруч-
ную нарезать соломкой. Измель-
чать на терке или в комбайне – не 
то. В большую кастрюлю влить 4-5 
ст. ложек масла, всыпать сахар и 
добавить томатную пасту. Переме-
шать и поставить на очень слабый 
огонь. Нагревать, постоянно поме-
шивая, чтобы разошелся сахар и 
получилась однородная масса. По-
ложить в нее морковь и варить под 
крышкой, постоянно помешивая, не 
менее 40 минут на медленном огне. 
Подготовленные перцы (убрать 
серединки и семена) и чеснок на-
резать соломкой. Через 40 минут 
заложить в кастрюлю перец, чуть-
чуть посолить и перемешать. По-
мешивая, продолжить варку. Через 
15 минут добавить в массу чеснок. 
И варить еще минут 15. Морковь и 
перец на вкус должны получиться с 
легкой  хрустиночкой, поэтому же-
лательно их не переваривать. 
Через 30 минут после закладки 
перца еще раз добавить соль – на 
этот раз окончательно.  Перед  сня-
тием с плиты влить в массу уксус и 
дать  покипеть еще минуты две. 
Закатать горячую массу  под 
крышки в простерилизованные 
банки (объемом 0,5 или 0,6 л). 
Если технология выдержана, лечо 
будет храниться хорошо. Его мож-
но использовать как самостоя-
тельную закуску или заправку для 
борща,  разнообразить им вторые 
блюда. 
Нина  СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА
Официант, у меня в супе муха! Замените!
- Сожалею, сэр, но мух больше нет.
***
- Сколько лет твоему дедушке?
- Не знаю. Но он у нас уже давно.
***
Из ответа продавца по телефону:
- Мы можем вам дать любой ответ на любой вопрос...
***
- Как Вы так быстро разбогатели?
- А я котлеты делаю из рябчиков и конины...
- А пропорции какие?!
- Один к одному - один рябчик, один конь!
Надежда Тишкина.
